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ザクセンにおける牧羊業の興隆と衰退
松 尾 展 成
???メリノによ・る羊種改良
1760年代からの牧羊業の興隆
1830年代からの牧羊業の衰退
牧羊業衰退の規定要因一問題の所在
1．　メリノによる羊種改良
　！9世紀央にザクセンの経済専門家Wieckは，『ザクセンはピレネニ山脈の
こちら〔北〕側における改良種牧羊の発祥地であり，優秀種羊の母国スペイ
ンを打負かしきえした』と述べ，世紀末にザクセン王国農業会議Landeskul一
，turrath事務総長Langsdorffも，ザクセンのメリノ羊はかつては「世界的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）．名声と世界的市場」をもっていた，と言う。その根拠はザクセンでの三種改
（1）　Friedrich　Georg　Wieck，　lndustrielle　Zusttinde　Sachsens．　Das　Gesamtgebiet
　　des　stichsischen　Manufaktur一　und　Fabrikwesens，　Handels　und　Verkehrs．
　　Historisch，　statistisch　und　kritisch　beleuchtet．　（ll．　Aufl．）　Chemnitz　1840．　S．
　　210f．　；　K（arl）　v（on）　Langsdorff，　Die　Landwirthschaft　im　K6nigreich　Sachsen，
　　ihre　Entwickelung　bis　einschl．　1885　und　die　Einrichtungen　und　Wirksamkeit
　　des　Landeskulturraths　fUr　das　K6nigreich　Sachsen　bis　1888．　Dresden　1889．
　　S．565．かかる評価に同調する専門家は多い。例えば，　「周知のようにザクセンは，
　　大いに改良された毛用羊Woilschafの非常な成功的飼養によって世界的名声を克取
　　り，それを今〔19〕世紀央まで保つことができ」た。　（Victor　B6hmert，　Die
　　stichsischen　Viehztrhlungen　von　工834－83．　In：　Zeitschrift　des　Kδniglich
　　Stichsischen　Statistischen　Bureaus．　Jahrg．30．1884．　S．98．）「その血統がエレク
　　トラルElectoral種，即ち選帝侯種と呼ばれるところの，　Lohmen，　Stolpen，　Ren一
　　皿ersdorfの3種羊場によって，ザクセンはドイツにおける優秀種牧羊の古典的地方
　　となった。」　（Heinrich　Gebauer，　Die　Volkswirtschaft　im　K6nigreich　Sachsen．
　　Bd・LDresden　l893．　S．294．VgL　A．　a．0．．　S．295f．）「ドイツの今日の牧羊業は
　　ザクセン王国から発して」いる。（Johannes　Heyne，　Dle　Entwickelung．　der　Schaf－
　　zucht　im　K6nigreich　Sachsen　von　der　EinfUhrung　der　spanischen　Merinos　bis
　　auf　die　Gegenwart．　Dresden　l890，　S．6．　Vg1．　A．　a．0．，　S．16．）ザクセンは「ドイ
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良の進展に他ならなかった。
19世紀初頭に貴族S㏄kendorfはその匿名著書で書：いている。　『古来，牧．
羊業はザクセン領邦経済の重要な一部をなしてきた。』近年その発展に貢献し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
たのは，ザクセン政府経済委員会が出版した，牧羊の改良に関する手引書で．
　　ツの改良種牧羊の宝であり，ドイツ牧羊業において指導的地位を占め，それを………
　　19世紀央まで確i保した。」　（Sch6ne，　Die　stichsische　Landwirtschaft，　ihre．
　　Entwicklung　bis　zum　Jahre　1925　sowie　Einrichtungen　und　Ttitigkeit　des
　　Landeskulturrats　Sachsen　zu　Dresden．　Dresden　l925．　S．340．）「選尋者の牧羊場
　　StolpenとLohmenからこれらの〔メリノ種〕羊はザクセンのエレクトラ』ル種とし
　　て全ドイツへの凱戦行列を歩んだ。　ドイツ牧羊業の最も主要な助成者〔Albrecht〕
　　Thaer」もそれを彼の牧羊場の基礎にした。（Friedrich　Biederbick，　Agrarstatistische
　　Untersuchungen　tiber　die　Entwicklung　der　landwirtschaftlichen　Produktion　in
　　dem　Gebiet　der　heutigen　Kreisbauernschaft　Grossenhain　im　Vergleich　mit　den
　　Kreisbauernschaften　Meissen　und　Kamenz　und　dem　Land　Sachsen．　Diss．　Dresden
　　l939．　S．155．）工765年始めて到着したスペイン固態群は，　「ザクセンの牧羊場の基
　　礎となり，これ〔ザクセンの牧羊場〕は，近隣…のドイツ諸邦に放射する中心として作
　　円した。」（Wolfgang　Jacobeit，　Schafhaitung　und　Schtifer　in　Zentraleuropa　bis
　　zum　Beginn　des　20．Jahrhunderts．　Berlin　l961．　S．36．）メリノの輸入以後，間も
　　なくザクセン牧羊業は「ヨーロッパ第1位」となった。　（Reiner　Gross，　Die
　　bUrgerliche　Agrarreform　in　Sachsen　in　der　ersten　Htilfte　des　19．　Jahrhunderts．
　　Untersuchung　zum　Problem　des　Ubergangs　von　Feudalismus　zurn　Kapitalismus，
　　in　der　Landwirtschaft．　Weimar　l968．　S．43．〔その紹介，拙稿「『ザクセン改
　　革』と「国家再建』」，r岡山大学経済学会雑誌』2巻3号，1970年，．82－gi頁。〕）
（2）　Horst　Schlechte　（hrsg．，　Die　Staatsreform　in　Kursachsen　1762－1763．Quellen
　　zum　kurstichsischen　R6tablissement　nach　dem　Siebenjahrigen　Kriege．　Berlin
　　l958．　S．100，133，153〔その紹介，前掲拙稿，99－！05頁〕）・によれば，この小冊子
　　の標題はUnterricht　vor　den　stichsischen　Landwirth　von　Verbesserung　der
　　Schaaf－Zucht．　Auf　Verordnung　der　churfUrstl．　Sachsischen　Landes一　Oecono－
　　mie－Manufactur－und　Commercien－Deputation　l764．で，その内容はスゥェーデ．
　　ンのカメラリストFriedrich　Wilhelm　von　Hastfehrの著述の抜粋である。　Vgl．
　　Theodor　Ebeling，　Die　Landes一　Oeconomie一　Manufactur一　und　Commercien－
　　Deputation　in　Sachsen．　Diss．　Leipzig　l925．　S．141．なお，経済委員会の奨励金金庫
　　Pralmien－Casseも1764－65年に．牧羊の改良を奨励金支給の対象にしている。（Ebe－
　　ling，　a．　a．　O．．　S．　131f．．　138；　Rudolf　Forberger，　Die　Manufaktur　in　Sachsen
　　vom　Ende　des　16．　bis　zum　Antang　des　19．　Jahrhunderts．　Berlin　19s8．　’S．　82；
　　Gross，　a．　a．　O．，　S．　46．　Vgl．　Friedrich　Gottlob　Leonhardi，　Erdbeschreibung
　　der　churftirstlich一　und　herzoglich一　sachsischen　Lande．　III．　A　ufl．　Bd．　1．　Leipzig’
　　1802．S・91（以下ではLeonhardi，　Erdbeschreibungと略記）；C〔arl〕G〔ottlob〕
　　R6ssig，　Die　Produkten一　Fabrik一　Manufaktur一　und　Handelskunde　von　Chur－
　　sachsen　und　dessen　Landen　in・zwey　Theilen．　Leipzig　1803－04．　S．121；　Robert．
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あった。更に，　『ザクセンの大抵の騎士領所有者Rittergutsbesitzerとそ．の
　　　　．　　（3）　’　．他の農業者はその牧羊場の，現在異常に大きな収益を……あの決定的な措置
に負っている。』即ち，ザクセン選帝侯が『1765－66年に』スペインから優秀
なメリノ種羊を輸入して，君主直営地Hohnsteinで飼養し，騎士領所有者
　　　　　　　　　　　　　　（4）
にも種羊を分与したのである。その結果，四種改良はまずマイセン県Kreiss
とオーバーラウジッツで開始され，エルツゲビルゲ，チューリンゲン両県
　　　　　　　　　　　（5）
がそれに続いた，と。
19世紀末ザクセンの経済専門家Gebauerの言うように，　「1765年はザク
　　Wuttke，　Gesindeordnungen　und　Gesindezwangsdienst　in　Sachsen　bis　zum　Jahre
　　l835．　Leipzig　1893．　S．　！76．）
（3）Leonhardiはヨリ大きく評価する。　rザクセン牧羊業の改良』はrザクセンにと
　　って富の最も豊かな源泉の一つとみなされるべき』であり，メリノの輸入という領邦
　　君主のあのr慈善』に，ザクセンのrすべての農業者と上質毛織物・靴下・帽子の工
　　業者とは，その福祉を殆ど専ら負う』のである，と。　（F〔riedrich〕　G〔ottlob〕
　　Leonhardi，　Bemerkungen　Uber　Manufakturen，　Fabriken　und　Handel　Uberhaupt，
　　und　von　den　Stichsischen　Baumwollen一　und　Wollen－Manufakturen　lns　Besondere，
　　mit　RUcksicht　auf　das　S6rgelsche　Memorial．　ln：　Joumal　fUr　Fabrik，
　　Manufaktur，　Handlung　und　Mode．　Bd．23．1802．　S．98．（以下ではLeonhardi，
　　Bemerkungenと略記。〔その紹介，拙稿「19世紀初頭のザクセン羊毛工業衰退論
　　争」，r岡山大学法経学会雑誌』15巻2号，1965年，107－15頁。〕）B6hmeも同様に
　　言う。Lohmenなどの「ザクセン国王のメリノ種羊群がザクセン及び全ドイツの牧
　　羊業の発達のみならず，ドイツの工業にも及ぼした，強力で多幸な影響は，……余り
　　に周知である。」　（Otto　B6hme，　Entwick1岨g　der　Landwirtschaft　auf　den
　　K6njglich　Stichsischen　Domtinen．　Beitrag　zur　Geschichte　der　Landwirtschaft
　　auE　Grund　archivalischen　Materials．　Berlin　1890．　S．103．　Vgl．　Johann
　　Gottfried　Hunger，　Denkwttrdigkeiten　zur　Finanzgeschichte　von　Sachsen
　　Oder　neubearbeitete　Geschichte　der　Abgaben　in　der　Chursachsischen　Staaten．
　　Leipzig　W90．　S．　347．）
（4）1813年までに6，643頭。（C〔arl〕W〔ilhelm〕B6ttiger，　Geschichte　des　I（urstaates
　　und　K6nigreiches　Sachsen．　Bd．　2．　Hamburg　1831．　S．　38s；　C（arl）　Gretschel／
　　Friedrich　Btilau，　Geschichte　des　stichsischen　Volkes　und　Staates．　II．　Aufl．
　　Bd・3．　Leipzig　l863．　S．183；Gel〕auer，　a．　a．0リBd．1，　S．294．）
（6）　（Gustav　Adolf　von　Seckendorf），　lst　die　stichsiscbe　Wollmanufaktur　ihrem
　　Verderben　nahe？一Beantwortet　in　｝linsicht　auf　die　seit　dem　Jahre　1583
　　erschienenen　Landesgesetze　und　die　im　S6rgel’schen　Memorial　an　Sr．
　　ChurfUrstl．　Durchl．　zu　Sachsen　enthaltenen　Behauptungen．　Pirna　und　Dresden
　　l801・S・3，3工一33，〔その紹介，前掲拙稿，　「衰退論争」，94一工00頁。〕
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
セン牧羊業史の転回．点となった。」 「ザクセンの多くの牧羊場は7年戦争申に
『破滅し，数千頭の羊が敵に引渡され，』あるいは悪疫で繁死し，羊毛生産はか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
つての大きさの一部分を占めるにすぎない」という状態であったbそこで領
邦君主は176＄年に220頭の最良のメリノをザクセンに初めて輸入し，次いで
1778年にも276頭の羊を君主直営地S亡olpenのためにスペインで購入したの
　　　　　（8）　（9）である。君主は牧羊者養成所Schtiferschuleをも1768年に設立しているし．，
（6）　Gebauer，・a．　a．　O．，　Bd．1，　S．　292．　Vgl．　Curt　B（5kelmann，　Das　Aufkommen
　　der　Grossindustrie　in　stichsischen　Wollgewerbe．　Diss．　Heidelberg　1905．　S．17；
　　Karl　Kohlsdorf，　Gescbichte　der　Leipziger　Okonomischen　Sozietat．　Diss．
　　Leipzig　1913．　S・　IO．
（フ）　Forberger，　a．　a．　0．，　S．101f．
（8）　Gretschel／　BUIau，　a．　a．　O，．　Bd．3．　S．182f．；　Langsdorff，　a，　a・　O．，　S．565；
　　Heyne，　a．　a．　O．，　SS．6－9；B6hme，　a．　a．　O．，　S．2フ，99，　IQ3；Gebauer，　a．　a．
　　O．，　Bd．　1．　S．　292f．；　Theodor　Freiherr　von　der　Goltz，　Geschichte　der　deutschen
　　Landwirtscbaft．　Bd．1．　Stuttgartユ902．　S．470；Karl　Georg　Imma皿uel　Teuthorn，
　　Das　stichsische　Gesetz　Uber　Ab16sung　und　Gemeinheitsteilung　vom　17．　Mtirz
　　1832　in　seiner　Entstehung　und　in　seinen　Folgen，　besonders　in　Betreff　der　auf
　　Grund　des　Gesetzes　vorgenommenen　Gemeinheitsteilungen．　Diss．　Leipzig　1904．
　　S．　28f．；　Bdkeimann，　a．　a．　O．，　S．　17f．　；Otto　Ackermann，　Die　Entwicklung
　　der　Landwirtschaft　auf　den　Vorwerken　der　schCnburgischen　Herrschaften
　　Wechselburg　und　Pem’g　vom　16．　Jahrhundert　bis　zur　Gegenwart．　Diss．　Leipzig
　　lgU．　S．！06；K二〇hlsdorf，　a．　a．　O．，　S．　10f．；　SchOne，　a．　a．　0．，　S，　340，　343；
　　Gerhard　R611ig，　Dje　Wirtschaft　Sachsens．　Eine　geographische　Studie．　Diss．
　　Leipzig　1828．　S．34；　Horst　Merkel，　Eine　Wirtschaftsgeographie　des　vogtlan－
　　dischen　Wollgewerbes．　Diss．　Leipzig　（1933）．S．21；　Biederbick，　a．　a．　O．，
　　S．lss；　Willi　Boelcke，　Bauer　und　Gutsherr　in　der　Oberlausitz．　Ein　Beitrag　zur
　　Wirtschafts一，　Sozial一　und　Rechtsgeschichte　der　ostelbischen　Gutsherrschaft．
　　Bautzen　1957．　S．　170；　Forberger，　a．　a．　O．，　S．81；　Jacobeit，　a．　a．　O．，　S．36，
　　3g；　Wilhelm　Abel，　Geschichte　der　deutschen　Landwirtschaft　vom　frtihen
　　Mittelalter　bis　zum　19．　Jahrhtindert．　Stuttgart　l962．　S．　293；　Rudolf　K6tzschlce／
　　Hellmut　Kretzschniar，　一Sachsische　Geschichte．　Werden　und　Wandlung　eines
　　Deuschen　Stammes　und　seiner　Heimat　im　Rahmen　der　Deutschen　Geschichte．
　　11．Aufl．　Frankfurt／M．1965．　S．293．なお，第工回メリノ輸入の時期について
　　はユ765年説が前記のように有力であるが，65－66年説（既述〔Seckendorf〕），68年説
　　　（Leonhardi，　Erdbeschreibung．　Bd．　1．　S．　90；　R6ssig，　a．　a．　O．，　S．121；
　　Wieck，　a・a　O・，　S．2Uf・），66・68年目（Schlechte，　a．　a，　O．．　S。98），63年説
　　（Gross，　a．　a．　O．，　S．43）もある。第1回輸入の直接的動機とその頭数，及び最初
　　の君主．メリノ種丁場の位置に関しても旧説ある。
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1786年刊行の一雑誌にまれば，4人の牧羊監督官handschafmelsterをして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IO）領内を常時巡回せしめたという・さ．ら・に1787’Eflcは・『スペイン種羊の輯奮
によってこの国に従来生じた利益』を考慮して，メリノの輸出が禁止された。
　領邦君主によるかかる．奨励のため羊種改良は著しく進展した。既に19世紀
初頭に，ライプチヒの教授Leonhardiは，改良が『いかなる地方でも・ザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）クセンでほど一般化してはいない』と主張．しており，低く見積る一匿名者で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）も，改良種羊毛はザクセンの全産出量の1／」以上，と述べ，高く評価する時論
（g）　Leonhardi，　Erdbeschreibung．　Bd．　1．　S．90；　R6ssig，　a．　a．　O．，　S．　121；Wieck，
　a．　a．　O．．　S．　2a12；　Gretschel　／Bttlau，　a．　a．　O．，　Bd．　3．　S．182；　Heyne，　a．　a．
　O．．　S．g；　Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　294；　Teuthorn，　a．　a．　O．，　S．　29；　B6kel－
　mann，　a．　a．0．，　S．10，29；Jacobさit，　a．　a．0．，　S．39．ただし，これの位置も確
　定できない。B6hme（a．　a．　O・，　S．　l18）によれば，それは長く存続することはでき
　なかった。また，君主はすべての君主直営地の総借地人．Ptichterに，客種改良のた
　めスペイン種牡羊のみを交配に用いるよう指示した。　　（Heyne，　a．　a．　O．，　S．10；
　B6kelmann，　a．　a．　O．，　S．19．）
（IO）　Jacobeit，　a．　a．　O，，　S．40．
（ID　Codex　Augusteus．　．II．　Fortsetzung．　Abtheilung　1．　Leipzig　180s．　S．　941f．
（12）Leenhardi，　Erdbeschreibung・・Bd・1・S・’　91・スペイン以外では「スペイン種羊
　はスウェーデンに次いで，ザクセン王国で普及」した。（Heyne，　a．　a．0．，　S．6．）ド
　　イツでは「メリノの普及と在来種羊heimische　Schafe〔Landschafeとも呼ばれる〕
　の改良はまずザクセンにおいて最も進んだ。」　（Winy　Senkel，　Wollproduktion
　und　Wollhandel　im　19．　jahrhundert　mit　besonderer　BerUcksichtigung　Deutsch－
　Iands，　Diss．　Leipzig　l901．　S．且．）R6ssig（a．　a。　O．，　S．121，274）によれば，！9
　世紀初頭にザクセンはシュレージェンと並んで，ドイツで最も羊種改良の進んだ地
　方であった。，VgL〔Theodor〕Reuning，　Die　Entwicklung　der　Stichsischen
　Landwirthschaft　in　den　Jahren　1845－S4．　Amtlicher　B．　ericht　an　das　K6niglich－
　Stichsische　Ministerium　des　Innern．　Dresden　l856．　S．210（以下ではReuning，
　Berichtと略記）；（Theodor　Reuning〕，　Die　Landwirthschaft　in　Sachsen．　Fest－
　schrift　fUr　die　X　X　V．　Versammlung　deutscher　Land－und　Forstwirthe　zu
　Dresden．　Theil　L　Dresden　l865．　S．223．（以下では〔Reuning〕，　Festschriftと
　略記。）
（13）　Anonym，　Darstellung　der　Unrichtigkeit　und　der　Entstehungs－Ursachen　des
　S6rgelschen　Memorials　in　Betreff　des　Churstichsischen　．　Manufactur－und
　Handels－Wesens　und　Uber　．　den　jetzigen　wahren　Zustand　des　sachsischen
　Handels　insbesondere　aber　der　Woll－und　Baumw．　ollen－Manufakturen．　Leipzig
　l802．　S・90．（以下ではAnonym，　Darstellungと略記。〔その紹介，前掲拙稿，「衰
　退論争」，100－07頁。〕）
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家になると，改良種羊が総頭数の駈5（S㏄kendorf），．あるいは，．騎士副産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）羊毛の3／4が改良種羊毛（Leonhardi），と判断している。
ナポレオン戦争によって君主牧羊場が甚大な被害を受けたため，ザクセン
国王は1815年にもイタリアから君主直営地Rennersdorfに161頭のメリノ
を輸入した。こうして羊種改良は一層進展し，ザクセン産羊毛は「その品質
　　　　　　　　　　　　　　　（15）においてスペイン産を凌駕」した。他方で，ザクセン種あるいはエレクトラ
ル種と称されるに至ったザクセンの種羊，とりわけ，1783年に設立された君
主司書場Lohmenのそれ，いわゆるv一メン・メリノLohmener　Merinos
は「正に世界的名声を獲得」し．，　「全世界に，オーストラリアにまで」送り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）　・出され，「1829年には故郷スペイン……に帰還しきえした。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）　1830年代以降もザクセンでは依然として羊種改良が努力きれた。そのた
め，19世紀央にザクセンはシュレージェンと並んで，世界最上質の羊毛を産
（14）　（Seckendorf），　a．　a．　O．，　S．　37；　Leonhardi，　Bemerkungen．　S．　39，　99．　1800
　年頃のザクセンで，Gross（a．　a．　O．，　S．43f．）によれば，羊総数の9／15に当る90万頭
　がメリノであり，Heyne（a．　a．　O．，　S．10），　Bδkelmann（a．　a．0．，　S．18）とSch6ne
　（a．a．0．，S．340）によれば，9／i60の9万頭が純粋メリノであった。なお，1779年に
　初めてスペイン種牡羊が購入された騎士領Frohburgでは，以後，八種改良が急速
　に進展し，既にユ786年目は産出羊毛の全部がスペイン種となった。（Hans－Carl　Krug
　von　Nidda　und　von　Falkenstein，　Die　Organisation　des　Landwirtschaftsbetriebes
　auf　dem　Rittergute　Frohburg　in　den　letzten　beiden　Jahrhunderten．　Diss．
　Leipzig　l92フ．　S．74f．，162．）
（ls）　Reuning，　Bericht．　S．　209；　（Reuning），　Festschrift．　S．　219；　Gretschel／
　BUIau，　a．　a．　O．，　Bd．　3．　S．　183；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　10f．；　Gebauer，　a．　a．
　O．，　Bd．1．　S．　293f．；　Senkel，　a．　a．　O．，　S．　11；　BOkelmann，　a．　a．　O．，　S．　19．
（16）　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　8f．，　22f．，　25－27，　31；　Bdhme，　a．　a．　O．，　S．　27，　99，
　103，工13；Gebauer，　a．　a．　O．　Bd．1．　S．293f．；B6kelmann，　a．　a．0．，　S。19；
　Ackermann，　a．　a．　O．，　S．　106；　Schdne，　a．　a．　O．，　SS．　340－42；　R611ig，　a．　a．
　0・，S・34；Jacobeit，　a．　a．0リS．40，オーストラリアの「改良種羊群はドイツ，
　殊にザクセン王国での購入によって創設された。」（Heyne，　a．　a．0．，　S．　lg．　Vgl．
　Wieck，　a．　a．　O．，　S．　211；　Heyrie，　a．　a．　O．，　S．　25，　37．）
（！フ）以下についてはVgL　Reuning，　Bericht．　S・214；〔Reuning〕，　Festschrift．　S．
　219；　Wieck，　a．　a．　O．，　S．　211；　Heyne，　a．　a．　O・，　S．　4，25，　28，　31f．，　34f．，　37，
　40，　ss；　BOhme，　a．　a．　O．．　S．　U4；　Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　296；　Sch6ne，
　a．　a．　O．，　S．　343，　346；　R611ig，　a．　a．　O．，S．　34．
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表　　1 表　2
順位
1
2
3
4
5
18世紀央
｛
ス　　ペ　　イ　　ン
イ　ギ　　リ　ス
??? ?????
　ノーヴァー
ブランデングルク
シュレージェン
プ　フ　ァ　ル　ツ
19世紀央
??ー???ェ ??????? ー?????｛｛
????????【??｛
ロ シ ア
年次
1632－34
1787－89
　1850
　1890
勇毛引
2．6
2．2
L5
3．0
出する地方，と一般に認めら
れていた。唯i一のザクセン牧
羊業史を著わしたHeyne
は，産出羊毛の品質によって
18世紀央と19世紀央との産：地
　　，　（18）に順位を付しているが，第5位までを表示したものが表1である。この1世
紀におけるザクセン産羊毛の品質の向上が明瞭である。また，君主直営地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）Lohmenでは羊1頭当り平均三毛：量の推移（表2）からみて，1820－50年の
時期が，勢毛量最小の，従って羊毛品質最高の，時期であった，と判定され
ている。更に遅く19世紀末にもザクセンは，メリノの三三に関してほ「ヨー
ロッパ大陸諸国を凌駕」していた，という。
〈18）Heyne，　a．　a．　O．，　S．4f．より。1860年のイギリスにおけるザクセン産とオース
　トラリア産との比較，前者の優越については，VgL　Heyne，　a．　a．0．，　S．39f．
（！9）単位ポンド。B6hme，　a．　a．　O．，　S，　l14より。　Schδnburg所領では1頭当り平均
　勢毛量は1830年代後半が最：小であった。（Ackermann，　a．　a．0．，　SS．105－07．）騎
　士領Frohburg　における1頭当りの勢毛量及び羊毛総収量の変化についてはVgl．
　Kru9，　a．　a．0リS．46，67，82，95fりl15，ユ62f，全ドイツについては，！頭当り勢
　毛量は19世紀初以降，上昇を続けたという。（Walther　G．　Hoffmann，　Das　Wachs－
　tum　der　deutschen　Wirtschaft　seit　cler　Mitte　des　19．　Jahrhunderts．　Berlin，
　Heidelberg，　New　York　196s．　S．　306f．；　Gertrud　Helling，　Berechnung　eines
　Index　der　Agrarproduktion　in　Deutschland　im　19．　Jahrhundert．　In：Jahrbuch
　fUr　Wirtschaftsgeschichte．　1965　Tl．　IV，　S・　138f・）
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2． 1760年代からの牧羊業の興隆
羊種改良に伴ってザクセン牧羊業は著しく発展した。　「1765年のスペイン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
・メリノの輸入とともに，ザクセン牧羊業の新しい繁栄期が始まる。」「特に
　　　　　表　3　　　　メリノが18世紀後半に輸入きれ　　　　表　5
年　次 羊 脂
1652
1800
　　700
工O，OOO
表　4
’年　次
1737
！830
1840
羊 数
300－400
2，500以上
　　　e
て以来……領主牧羊業は急速に
勃興した。既に16世紀．に多くの
騎士領は大きな牧羊場をもって
いたが，18世紀末には殆どす
べての騎士領が，時には羊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
2，000頭を含む牧羊を営んだ」
年
?
1748－49
　1フ66
　1770
　17フ7
羊　数
619
104
374
655
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のである。18世紀央以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）・
後の騎士領と君主直営地における羊数の増加は，表3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
　　（Callenberg　伯　Muskau　所領），表4　（騎士領．
　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
Purschenstein），表5（騎士領Rammenau．1766年
（1）　ROIIig，　a．　a．　O．，　S．　34．
（2　）　Percy　Stulz／Alfred　Opitz，　Volksbewegungen　in　Kursachsen　zur　Zeit　der　Fran－
　　　z6sischen　Revolution．　Berlin　l956．　S．25．ザクセンの騎士領・君主直営地の，工
　　　時点での羊数に．ついては，Heyne，　a・a・O．・S・31；Friedrich　Johannes　Haun，
　　　Bauern　und　Gutsherr　in　Kursachsen．　Schilderung　der　1tindlichen　Wirtschaft
　　　und　Verfassung　im　16．，　17．　und　18．　Jahrhundert．　Str’assburg　1892．　S．　6gf．，
　　　79，　86，　106；　Otto　Eduard　Schulze，　Die　Kolonisierung　und　Germanisierung
　　　der　Gebiete　zwischen　Saale　und　Elbe．　Leipzig　1896．　S・　353f．，　369f．，　380；　Cai．
　　　Dame，　Die　Entwicklung　des　ltindlichen　Wirtschaftslebens　in　der　Dresden－
　　　Melssner　Elbtalgegend　von　der　Sorbenzeit　bis　zum　Beginn　des　19．　jahrhunderts．
　　　Diss．　Leipzig　1911．　S．　84；　Wemer　Richter，　’　Die　Organisation　einer　Grund一・
　　　und　Gutsherrschaft　im　SaaleTUnstruttal　um　die　Mitte　des　16．　Jahrhunderts．
　　　Das　Erbbuch　Pforfas　vom　Jahre　1551．　Halberstadt　1925．　S．　53f．；　Krug，　a．　a．
．　O．，　S．　161；Merkel，　a．　a．　O．．　S．　19f．．　83；　Rudolf　Roland　Mtiller，　Die　Rechtsbe－
　　　ziehungen　zwischen　den　Rittergutsherren　und　den　Bauem　der　Herrschaft
　　　Neusch6nfels　in　Sachsen　vom　Jahre　1548　bis　zur　Mitte　des　lg．　Jahruhnderts．
　　　LeipZig　l937．　S・77，7gf．；Boelcke，　a．　a．0・，　S・157，196，を見よ。
　（3）　Boelcke，　a．　a・　O・，　S．　145．
　（4）　Jacobeit，　a．　a．　O．，　S．　140f．
　（s）　Boelcke，　a・　a・　O・，　S．　IS4，170．
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犀刻羊数
?????????????????? ???????ー?ー???
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からは改良種羊のみの頭数），表　 表7（6）
6　（君主直営地Lohmen），表
（7）　（8）7（君主直営地Ostra），表8
　　　　　　　　　　　　　（9）（某地の君主直営地），表g
（Schδnburg伯Wechselburg）
　　　　　（10）所領），表IO（Sch6nburg伯
　　　　　　　　　（1［）’Penig所領），表ll　（騎士領
Frohburg，仔羊を除く勢毛羊
Schurschafeのみの数字）か
ら，おおよそ明らかである。19
世紀央までの動向が判明する5
所領のうち，ザクセンにおける
改良種牧羊の申心地Lohmen
で1800年頃，
部門を圧倒していた」
　　　　　　　　　　　　　　（12）
年　次　　羊　　数
1692
1700
1820
1826
1836
1845
　150
　174
　　0
1，386
1，596
　　0
表　8
年　　次　　羊数1
　1819
　！820
1821－22
　600
　70e
6，000
　　　　　　　「牧羊が16世紀から19世紀まで畜産の全
　　　　　　　　　　　Sch6nburg所領のうちの・
Wechselburgで20年代後半に，騎士領Purschenstein
で30年頃，君主直営地Ostraでは30年代央に，羊数が最大の規模に達した。
騎士領Frohburgでも1850年以前であることは間違いない。
（6）B6hme，　a．　a．　O．，　S．81，105，121；藤瀬浩司，　r近代ドイツ農業の形成』，お
　茶の水書房1967年，第2部第2章〔分析〕基準表B．
（7）　B6hme，　a．　a．　O．，　S．　105．
（8）　Wuttke，　a．　a．　O．，　S．　202．
（9）1841年までは2直営地の，42年以後は1直営地の，頭数。Ackerinann，　a．　a．　O．，L
　S．99f．より。　Vgl．　A．　a．0．，　S．85．
（lQ）2直営地の頭数。　Ackermann，　a．　a．0．，99f．より。　Vgl．　A．　a．0リS．85．
（ll）Krug，　a．　a．0．，　S．！63．　Vgl．　A．　a．0．，　S．82，94f．，・l15．なお，仔羊を加え
　た総数は1730－40年750頭，1744－45年1，225頭，1763年1，000頭であった。　（A．a．
　O．．　S．　59，　163．）
（12）　Ackermann，　a．　a．　O．，　S．　88，　IOO．
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表　9 表10 表　12
年列乱数
　1489
1594－99
1613－23
1フ16－29
1761－68
1791－99
！803－15
1826－30
1830－37
1838－41
1B42－46
1847－60
1851－56
　］一8フ2
　950
1，228
　942
1，040
ユ，134
1，179
1，170
ユ，530
1，414　1’
1，213
　516
　414
　391
　0
年次1素数
　！528
，　1618－26
1700－04
1771一フ9
1783－1800
　1890
1，005
1，046
1，183
1，173
1　，．　284
　0
表1ユ
年次1画数
1625－27
1728－48
工779－96
　185工
1886－94
1895－96
545
823
890
620
520
332
年　　次 羊数願
　1’761
1768年前
　1768
1760年代末
1776－86
1772－74
1779－87
　178フ
！785－1800
！798
??
・8・。o査
1801
??
??
　　382，308
｛
　一461　，　538
　1，！46，924
　1，000，338
　1，561，286
　1，661，286
　1，661，286
　1，619，594
　i，664，846
　1，600，000
　i，630，000
　2，030，000
　1，600，000
　1，500，000
　1，630，000
　2，307，692
　2，000，000
　！，573，423
?????????????????
　それでは，ザクセン全体で牧羊業はどれほど拡大したのであろうか。18・
ユ9世紀の交については時人の推定がある。　Seckendorf　は，18世紀末まで
の約30年間に羊数が『％だけ増加．した』と考え，しかも，『最大の羊群をも
つ騎士領が，牧羊を最近異常に拡大した』ことなどを顧慮すれば，1798年の
総数は163万頭に上るであろう，と言う。そして，羊数の特に大きいのが，
ライプチヒ・マイセン両県とオーバーラウジッツで，各々約40万頭をもち，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈13）この3県だけで全体の約3／4を占める，と表示する。これに対してLeonhardi
（13）（Seckendorf〕，　a，　a．0．，　S．33，38．この発言が依拠する1772－74，79－8フ，98
　年の県別統計は，a．　a・O・，　SS・34－37（前掲拙稿「衰退論争」，g6頁）；〔Fried－
　rich　Anton　von　Heynitz），　Tabellen　tiber　die　Staatswirthschaft　eines
　europtiischen　Staates　der　vierten　Gr6sse　nebst　Betrachtungen　tiber　dieselben．
　　　　　　　　　　　　　一工0一
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は，Seckendorfの計算の基礎となっている数字が，『騎士領の少なくとも
％』からの報告を含まないので，その羊数を．『概算で僅か40万頭』とみなし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）．ても，総数は203万頭に達する，と主張した。ライプチヒの教授R6ssig
も，羊総数が羊種改良以来，過去約30年間にi／4PJ，上増加して，19世紀初頭に
　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）200万頭になったと推定している。以上の数値に更にその他の同時代および
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）．後代の推定を加えて作成したのが，ザクセンの羊数に関する表12と，羊毛産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）　（IS）出量（並びに国内加工・輸出入量）に関する表13である。後代の評価は時人
　Aus　dem　Franz6sischen．　Leipzig　1786．Tab．　ll；　R6ssig，　a．　a．　O．，　SS．　125－29，
　を参照。
〈14）Leonhardi，　Bemerkungen．　S，40。同じ著者は別の著書　（Erdbeschreibmg．
　Bd．1．　S．90f．）においても，　「最近12－16年』間．のr異常』な拡大について語っ
　ている。
Qs）　R6ssig，　a．　a．　O．，　S．　121f．
・（16）典拠。①表！3より。②B6hmert，　a．　a．0．，　S．90；Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．1．
　S．297；Biederbick，　a・a・O・，　S．154．ウィーン会議後の版図についての数字。
　＠Leonhardi，　Erdbeschreibung．　Bd．　1．　S．　92；　R6ssig，　a．　a．　O．．　S．　122；
　Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　295；Forberger，　a．　a．　O．，　S．　82．　＠（Heynitz），　a．
　a．　O．，　Tab．　1．＠（Seckendorf），　a．　a．　O．，　SS．34－38．＠Leonhardi，　Erdbeschrei－
　bung．　Bd．　1．　S．　92；　R6ssig，　a．　a．　O．，　S．　122．　＠Wuttke，　a．　a．　O．．　S．　202．
　＠Leonhardi，　Bemerkungen．　S．　40．＠Heyne，　a　a．　O．，　S．　IO；　B6kelmann，　a．
　a．　O．，　S．　18；　Sch6ne，　a．　a．　O．，　S．　340；　R611ig，　a．　a．　O．，　S．　34．＠Gross，　a．
　a．0・，S．44．⑪表13，1801年皿より。⑫表13，エ801年∬より。⑬ROssig，　a．　a．0リ
　S．工22；Gebauer，　a．　a．0．，　Bd．1．　S．295；Forberger，　a．　a．0リS．82．
〈17）単位シュタインStein．ただし〔〕の数字は価額ターラー。〔a｝ライプチヒからの
　輸出。〔b｝毛織糸を含む。（q）粗質フェルトと家庭用羊毛を含まない。｛d）平年は3万。｛e）
　平年は6－10万。（f）前年からの剰余3万を含む。典拠。①Forberger，　a．　a。0．，　S．
　101；Schlechte，　a．　a．0．，　S．107，244より。　②Forberger，　a．　a．　0。，　S．　：73，
　104より。③〔Seckendorf〕，　a．　a．0．，　S．24，44f．④Bδttiger，　a．　a，0リBd．2．
　S．　3ss£；Gretschel／BUIau，　a．　a．　O．，　Bd．　3．　S．　±83；　Gebauer，　a．　a．　o．，　Bd．
　1．　S．　294；　B6kelman，　a．　a．　O．，　S．　20；　Forberger，　a．　a．　O．，　S．　73．＠Leonhardi，
　Erdbeschreibung．　Bd．1．　S．　92．　＠Gretschel／BUIau，　a．　a．　O．，　Bd．　3．　S．　183．
　⑦表12より。⑧〔Heynitz〕，　a．　a，　O．，　Tab．　IV；R6ssig，　a．　a．　O．，　S．122f．，456；
　B6kelmann，　a．　a．　O．，　S．　23．＠（Heynitz），　a．　a．　O．．　S．　19．＠R6ssig，　a．　a．
　O・．　S・　258．　＠（Seckendorf），　a．　a．　O．，　S．　39，　41，　45f．；　Anonym，　Etwas　zur
　Wtirdigung　der　Schrift：　lst　die　stichsische　Wollmanufactur　ihrem　Verderben
　nahe？　nebst　einigen　Gedanken，　wie　durch　gemeinschaftliche　Maassregeln
　diesem　Verderben，　so　schleunig　und　wirksam，　als　noth　thut，　gesteuert　werden
　k6nnte・o・0．〔工802〕S．13f．（以下ではAnonym，　Etwasと略記。　〔その紹介，
一l！一
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年　　次 生　　産
1751
1761－64
　　1763
1767－69
τ768年前
エフ，，！f
　　　　　　　櫨
1760年代末
　　1772－74
176s－s6！　1
　　　　　　　磁
　　1779－87
　　　1787
　1786－1800
，，，，G
　　　　　　　慌
　　　　　　　f！
　　　1800　　　　　　　／皿
　　　　　　　∫エ
　　　1801　　　　　　　壌
　　　1803
1811
1812
1840
1850
f
f　BO，OOO
／．　一60，　ooo
150，　OOO
X　（1，600，000）
f
130，　043
202，967
202，967
202，967
200，000
210，S47
203，429
208，000
2！・1，900
262，000
176，000
208，000
195，000
300，000
211，900
330，000（f
260，　OOO
204，545
／　（3，4go，ooo）
（1，000，000）
f　64，733
／　（s20，000）
表 13
輸 刈1加 工 剰　余
13，000
（4±，725）（b）
（41，　725）｛b）
（29，300）
80，000
2s，ooo（e）
20，000
20，000
f　16，667
／　一20，000
（1，600，000）
261，381（c）
261，381（c）
　　　　　290
130，　690
130，690
（2，500，，OOO）
30，000
　2，　519（d）
ooo
15，000
15，000
12
輸 出1顛?
　　　33，333一
　一40，　ooO
　　　l6，282（a）
　　　16，000
　　　23，625
Q95，264）
（195，264）
（195，000）
　　6，039
50，908
35，000
86，210
204，310
＠
????
???????????????????????
???
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のそれより概して低いとはいえ，18・19世紀交にザクセン牧羊業が非常に大
きな規模にまで拡大していた事実は，承認されねばならないであろう。
　次いで，エ9世紀の最初の％期，殊にナポレオン戦争後はどうであったろう
：か。これについては，一方で，「工数は1785一ユ800年には大体同一（ユ60万
頭）であったのに，その後次第に増加し，解放戦争後は予期せぬほど躍進し
　（19）
た」と，拡大が強調され，他方では，　「羊の最高数は’フォークトラントで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）も，ザクセン〔全体〕で叡800年頃達せられた」と，縮小が主張きれる。前
者の主張に関しては，牧羊地帯オーバーラウジッツ・マイセン・ライプチヒ
県の各一大部分を含むザクセンのi日領土の1／2以上が，ウィーン会議の結果と
　　　　　　　　　　　　　　　（21）してプmイセン等に割譲された，という事実を考慮する必要がある。我々は
　前掲拙稿，「衰退論争」，120－24頁。〕）⑫Leonhardi，　Bemerkungen・S．40より。
　⑬B6kelmann，　a．　a．0．，　S．18より。⑭表工2，1800年工より。⑮表12，1800年llよ
　　り。⑯Anonym，　Darstellung．　S．9Q．⑰Anonym，　Etwas．　SS．14－17．⑱Wieck，
　a．　a．　O．，　S．　211．＠Ernst　Engel，　Das　K6nigreich　Sachsen　in　statistischer　und
　staatswirthschaftlicher　Beziehung．　Bd．　1．　（Jahrbuch　iUr　Statistik　und　Staats－
　wirthschaft　des　K6nigreichs　Sachsen．　Jahrg．1．）　Dresden　1853．　S．　332．
〈18）表12において「表13より」，また表13において「表12より」計算する場合，
　〔Seckendorf〕（a．　a．　O．，　S．32）に依拠して，羊蚊頭の年頃均勢魚肥がO．13シュタ
　インと想定されている。1頭当りの年三均勢毛量については，〔Heynitz〕，　a．　a．・0．，
　S．　9＆　Tab．1；Leonhardi，　Bemerkungen．　S．　40，　194；　Engel，　a．　a．　O．，　Bd．
　1．　S．　332；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　10；　BOhme，　a．　a．　O．，　S．　114；　Haun，　a．　a．
　0．，S．　IO6；B6kelmann，　a．　a．　O．，　S．工8；Ackermann，　a．　a．0リS．105；
　Merkel，　a．　a．0リS．2ユ；前出表1，を参照。なお，表12・13のうち，19世紀初頭
　のザクセンにおける貿易政策論争に関与した時論家たちの数字は既に拙稿，「19世紀
　初頭のザクセンにおける貿易政策論争」，r土地制度史学』49号，1970年，64頁表13
　　・14に示された。
〈19）　Wuttke，　a．　a．　O．，　S．　202．
〈20）Merkel，　a．　a．0リS．21f．，42．　Vgl．　Jacobeit，　a．　a．　O．，　S．44．Merkelによれ
　ば，1807年にLengefeldで，　rフォークトラント県にある牧羊場の近年，報告によ
　り認められるべき衰退，並びに，それから，また，当地産羊毛の余りに甚だしい輸出
　から，発する騰貴』について訴えられたという。（A．a．　O．，　S．22．）
〈2工）B6ttiger」a．　a．　O．，　Bd．2．　S．568；Gretschel／BUlau，　a．　a．　O．，　Bd．3．　S．583；
　KOtzschke／Kretzschmar，　a．　a．　O．．　S．　310；　Gerhard　Schmidt，　Die　Staatsreform
　in　Sachsen　in　der　ersten　Htilfte　des　19．　Jahrhunderts．　Eine　Parallele　zu　den
　Steinschen　Reformen　in　Preussen．　Weimar　l966．　S．78．〔その紹介，前掲拙稿
　　「『ザクセン改革』」，92－99頁。〕Gebauer（a。　a．0．，　Bd．ユ．　S．297）は「今日
一13一
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表　14
騎士頷盛塩隠収入｝牧羊収入膠
Rammenau
Deutsch－Ba＄elitz
Buchwalde
Thal－Oschatz
工748－49
1761－95（a）
　1826
　1836
2，902
2，144
4，074
　291
　424
　974
10，000［b）
??
表　15
年．寸土入曽刎同購
　1633
　！651
　1フ80
　1790
　18工l
　l821
　工831
　1842
　1850
　1860
　1868
187L－74
工8フ9－82
3，276
3，137
7，160
9，619
14，L21
12，596
17，153
工1，42⊥
10，　088
9，737
13，682
26，444
83，678
　647
　733
1，750
1，994
4x889
8，879
9，791
5，996
2，869
2，639
2，653
1，505
4，320
?????????????
資料の不足から後
者の主張の当否を
判定しえないけれ
ども，この主張と
同時に，「19世紀
における牧羊業の
　　　　（20）非常な後退と，殆ど完全な無力化」が強：
張されるとすれば，羊種改良なる質的向
（22）
上を確認した我々は，これには同調する
ことができない。
　ここでザクセン牧羊業の経済的状況を
見なければならない。農業経営におけ
　　　　　　　　　　　　　　　（23）る牧羊の比重は，4騎士領（表14）と
　　　　　（24）Lohmen（表15）との総収入に占める牧
羊収入の比率，及び騎士領Frohburgの
畜産収入に占める牧羊収入の比率　（表．
（25）
16）から，ある程度明らかになるであ
ろう。Frohburgでは牧羊収入はそれ
以外の畜産収入ほどには増大することが
　　〔1893年〕の広さのザクセン」で考えて，「羊数は，〔調査結果が全体で約156万頭
　であったと称される　　前出表12参照〕！768年に1，000，338頭であった，それは1834
　年には既に604，950頭に減少していた」と言う。
（22）Biederbickは1768年から1834年までのザクセンの羊数の減少（前註参照）が，
　　「飼養それ自身の後退と同一視されるべきでない」と言う。「逆にそれは，」農民の
　　自己需要のための在来種羊から，「最上の羊毛を生むメリノへの，変化」という「飼
　養上の改善と一致する。」　（A．a．0．，　S．154f．）
（23）単位ターラー（グロッシェン以下切捨）。｛a）14年間平均。Cb）羊500頭の著名な種羊
　場の純益。典拠。最後者はHeyne，　a．　a．0．，　S．31，他はBoelcke，　a．　a．0．，　S．
　149f．．154f．．157f．より算出。
’（24）単位ターラー（グロッシェン以下切捨）。但し，1633－51年はフm・・一リン，1879－
　82年はマルク。B6hme，　a．　a．　O．　S．　i40f・より算出。藤瀬，前掲書，基準表A，
一14一
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表　16 できなかった。しかし，牧羊
年　　次
1730－40
（1736－37）
　1763
1790－96
　18工6
　1851
　1886
1890－96
総収入
3，215
7，230
畜産収入鮮収入1砒％
1，050
（　850）
ユ，670
3，230
3，工80
4，508
49，344
　650
（　433）
　850
1，344
1，525
6，898
4，885
62
（51）
51
??
収入が「総収入の最重要要素
の一つを長い間占めていた」
Lohmenでは，総収入中の牧
羊収入の比率は1790年代から飛
躍的に高まって，1821年に（70
％！），また絶対額は3！年に，最
　　　　　　　　　　　（26）高を記録したのであった。それ
故，我々はGebauer　ととも
に，「1816－30年の時期は〔ザクセン〕王立メリノ牧羊場の全盛期であっ
（27）
た」と言うことができよう。
　更に一般化して，B6kelmannは「ザクセンのメリノ牧羊業の全盛期は1816
　　　　　　　（28）一30年であった」と断定する。　Heyne　も，牧羊が既に18・19世紀交に，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）「ザクセンの農業者にとって最重要の営業部門であった」と言い，　「ザクセ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）ンのエレクトラル種牧羊の最高の繁栄期」を1820年代央に求めている。我々
　参照。
（25）1851年まではターラー，1886年からマルク。総収入は穀物収入と畜産収入の合計，
　畜産収入は牛・羊・豚収入の合計。Krug，　a．　a．0．，　S．51，5gfリ6g，75，　g6f．，　gg．
　102．Lohmenにおける畜産収入中の牧羊収入の割合についてはVgl．　B6hme，　a．
　a．　o．，　S．　144f．
（26）B6hme，　a．　a．　O．，　S．103，144f．それ故に，ここでは「1820年代の農業恐慌」の
　影響は全く認められない。　（A．a．0．，　S．135．）
（27）Gebauer，　a．　a．0．，　Bd．1．　S．295．　「1816－30年の時期には，　Lohmenの牧羊
　場は羊飼仁者，農業者，羊相場師，好奇心ある人にとって，真の巡礼地であり，あら
　ゆる地方から買手がやって来た。」（Jacobeit，　a．　a．0．，　S．　40．　Vg1．　Gebauer，
　a．a．　O．，　Bd．エ．　S．295．）
（28）　B6kelmann，　a．　a．　O．，　S．　19．　Vgl．　A．　a．　O．，　S．　23．
（29）かかる評価は前出Seckendorf，　Leonhardiのほかにも，しばしばみられる。　「牧
　羊は18世紀末には，極めて収益のある農業経営部門になって」いた。　（Ackermann，
　a・a・O．，S．工02．）19世紀初の「ザクセンでほど，牧羊が拡延し，農業において重
　要な役割をもっている地方は，ドイツのどこにもなかったe」（Wuttke，　a．　a．0．．
　S．　202．）
（30）　Heyne，　a．　a．　O．，　SS．　IO－12．
一15一
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表　17
年　　次
1750－65
1763－69
1778－84
1785－89
ユ．790－94
179S－99
1800－04
1805－09
1810r13
1815一工9
価　格
　997
1，！30
1，24工
1，976
2，02工
2，068
2，339
2，668
2，808
2，972
はこれをザクセン産羊毛の販路拡大，特に，対英輸出
の躍進，並びにその価格騰貴によって立証することが
できるであろう。
　まず後者については，メリノの輸入以来「領主牧羊
業が急激に勃興した」のは，「羊毛に対する極度に有
　　　　　　　　　　　　　　　（31）利な商況を基礎にして」であった，と指摘されている
　　　　　　　　　　　　　　　（32）が，「ザクセン第一の羊毛取引地」ライプチヒの羊毛
　　　　　　　（33）平均価格は表17が明示するように，18世紀央からの70
年間に3倍に上昇した。とりわけ，メリノ種羊毛の高
価格が際立っており，1787年頃，ザクセン産の「最上
の羊毛の価格は，今や最悪のものとなった通常の羊毛
? 18
年 次
劉謙野1
矛づ｛鍵器幅
樹潔hDOwn
±817
8．6
7．4
6．6
4．3
L7
34．0
1818　i1819i　1820
????? ?? 8，2
フ．3
5．9
3．O
L4
38．0
7．IO
6．　0
4．　0
2．　8
L3
36．　0
182M　1822
フ．0
5．0
4．3
2，6
L3
30．0
6．9
4，9
4．3
2．9
1．3
28，0
18 3
6．9
4．9
4．3
2．6
L3
28．0
1s24　i　ls26　bs26
6．9
4．3
4．0
2．O
L3
36．0
6．6
4．6
4．3
1．9
エユ
40．0
5．　6
3．　3
3．　2
L6
0ユ1
21．　0
1827　・1
5．　6
3．　3
2．　8
L3
0，10
23．　0
〈31）　Stulz／Opitz，　a．　a．　O．，　S．25．　B6hme　（a．　a．　O．，　S．
　．103）は第工回メリノ輸入を羊毛価格上昇のせいにしてい
　る。Vgl．　Boelcke，　a．　a．　O．，　S．1フ0．
’（32）　B6k61mann，　a．　a．　O．，　S．　22．
（33）シュタイン当りdenar。　M〔oritz〕J〔ohn〕Elsas，
　Umriss　einer　Geschichte　der　Preise　und　L6hne　in
　Deutschland　vom　・ausgehenden　Mittelaltelter　bis　zum
　Beginn　des　19．　Jahrhunderts．　Bd．　2．　Tl．　A．　Leiden
　ユ940．S．539f．より算出。なお，　Frohburgでの羊毛価
　格（1816年まではシュタイン当りターラー，1886年からは
　ッェシトナー当りマルク）は，表A（Krug，　a．　a．　O．，　S．
　フ3，g4．　Vg1．　A．　a．0．，　S．64）の如くであった。厳密
表 A
年　　次
1730－60
1780－86
　工796
1807
　1816
1886－90
1891－95
価　格
5－6
　一10
13
15
18
51
42
一16一
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　　　　　　　　（34）の9倍に達した」と言われてい　　　　表　20
年　　次
　18工7
　1818
　1819
　1820
　1821
　1822
　1823
　1824
　）826
1827－31
1832－36
1837－41
1842－46
1847－61
1852－56
ユ857－61
工862－68
価　格
??????????????
る。国際的に見ても，ザクセン
産羊毛は19世紀初には『スペ
イン産羊毛と殆ど等しく評
（S5）
価」されるに至った。1810・20
年代ともなると，ザクセン産衣
　　　　　　（36）毛価格（表18）は「ロンドン市
場で，かつて平和時に支払われ
　　　　　　　　　　（37）た最高の価格に達した。」特に20
年代央のそれは「法外な」，あ
るいは「異常な」とし・ばしば形
容されており，上質エレクトラ
ル羊毛の価格は『スペイン産羊
　　　　　　　　　　　　　（38）
年　　次
1546－60
1662－68
1746－63
1784－90
工791－95
1796－99
1826－33
1834－40
1841－45
1846－50
1861－SB
1856－60
！861－68
価　格
61．S
80．5
131．0
152．9
工83．3
206．9
269．8
27！．9
245．8
213．4
245．8
259．8
230．9
毛より30－40％も高かった』という。但し、Lohmen
　　　（39）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔
（表19）では1810年代後半が，Schδnburg所領（表
（40）
20）では，19世紀第1・％期は不明ながら，30年号後
　　な比較を許さないが，種々のll寺塚のザクセンの羊毛価格につ．いてはEngel，　a．　a．
　　O．，　Bd．　1．　S．332；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　IO；　BOhme，　a．　a．　O．，　S．　l14；
　　B6kelmann，　a．　a．0．，　S．20，を見よ。
〈34）著者Abelは次のように説明する。「ザクセンでは1787年頃，ラウジッツのSto正pe
　　〔マイセンのStolpenの誤り〕にある選帝侯の牧羊場の，輸入羊から得られた羊毛
　　1シュタイン（22ライプチヒ・ポンド）につき18ターラーが，19年来メリノ種牡羊が用
　　いられてきた一牧羊場のそれに工2ターラー一！3グロッシェンが，在来種改良羊毛に6タ
・　一ラーが，そして剛毛の普通羊毛に2ターラー一一　6グロッシェンが支払われた。」（A．
　　a．0．，S．293．）またElsasによれば，ライプチヒで「スペイン種羊毛は17フ8年に
　　〔在来種羊毛より〕2倍以上高く，（改良がヨリ普及した〕1791年に50％以上高かっ
　　た」という。（A．a．　OりBd．2．　T1．　A．　S．331．）騎士領Frohburgでは
　　「1784年に改良種羊毛は在来種羊毛より33％高く支払われた、」　（Krug，　a．　a．　O．，
　　S．　73．）
（35）Leonhardi，　Erdbeschreibung．　Bd．1．　S．91；R6ssig，　a．　a．　O．，　S，　122．同じ
　　頃に，一匿名者は，r25年来』の騎士領での七種改良のために，その羊毛はrオラン
　　ダとスイスに輸出され，価格は勢毛の度毎に著しく上昇した』と旧い．ている。
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（41）
半が最高価格を示していた。
　次に輸出について。　Heyneは「ザクセン産羊毛の主要購入者として現わ・
れたのは，ますます発展する繊維工業をもつイギリスであった」と述べ，表．
（42）
21の数字を挙げつつ，イギリスの「ザクセン産上質エレクトラル羊毛」輸入
量が1810年代から激増し，イギリスの羊毛輸入に占めるそれの割合は，10年・
　　（Anonym，　Die　Englischen　Waaren　auf　der　Leipziger　Messe．　Ein　Wort　zum
　Neuen　Jahr　an　meine　lieben　Stichsischen　Landsleute．　Leipzig〔1802〕．　S．18．）だ’
　が，別の匿名者によれば，確かにザクセンの羊毛はrしばらく前から』改良されてき
　ているが，品質でなおスペイン産に劣り，しかも価格は高かった。（一a－i－u－w，Ein
　Beytrag　zur　Untersuchung　der　Frage：　ob　die　bisherige　Ausfnhr　der　Stichsischen
　Wolle　nUtzlich　oder　schAdlich　sey，　mit　besonderer　Hinsicht　auf　den　Wollhandel．
　In：　ReichsLAnzeiger　1802．　Nr．　96．　S．　193f・）
（36）ポンド（Kentのみはtod）当りシリング・ペンス。　James　Bischoff，　A　Compre－
　hensive　History　of　the　Woollen　and　Worsted　Manufactures，　and　the　Natural
　and　Commercial　History　of　Sheep，　from　the　Earliest　Records　to　the　Present
　Period．　Vol．　2．　London　1842．　p．　96；　Senkel，　a．　a．　O．，　S．　l！．　1824－27，　27－
　30年におけるザクセン産を含む輸入羊毛のmンドン価格についてはvg1．　Bischoff，
　op．　cit．，，　Vol．　2．　p．　94，　274；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　12f．；　Wuttke，　a．　a．　O．，　S．
　202；Senke1，　a．　a．0．．　S．1エ；B6kelmann，　a．　a．0．，　S．20．イギリスの羊毛．
　価格に．ついては更に．，Bischoff，　op．　cit，，　Vol．2．　p．454f．；Henry　Behnsen／
　Werner　Genzmer，　Art．　Wollwirtschaft．　in：　Handw6rterbuch　der　Staatswissen－
　schaften．　IV．　Aufl．　Bd．　8．　Jena　1928．　S．・130f．；　B．　R．　Mitchell，　Abstract
　of　British　Historical　Statistics．　Cambridge　l962．　pp．494－96；エリ・ア・メン
　デリソン，飯田・平館・山本・平．田訳r恐慌の理論と歴史』第1分冊，青木書店1960．
　年，366－69頁，参照。
（3フ）Senkel，　a．　a．　O．，　S．　ll．ザクセン産羊毛は「イギリスで最：高に評価」された。
　　「ロンドンに輸入される羊毛全体の総平均価格は，ポンド当り23銀グロッシェンで，
　ザクセン王国．〔産羊毛〕についての総平均価格は25銀グロッシェンであった。」
　　（Heyne，　a．　a．　O．．　S．13．）　「極上質羊毛に支払われた非常な高価格（シュタイン
　＝Y5ツェントナーが38ターラーまで……）は，〔君主直営地〕Ostraの総借地人をし
　て1818年にメリノ牧羊場を設置せしめた。それは数年間はよく利益を生んだ。しかし
　40年代に牧羊場は廃され」て，牛・豚の飼養がとってかわった。　（B6hme，　a．　a．
　O．，　S．　102．）
（38）　Wieck，a．　4．　0．，　S．211；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　ll；　BOkelmann，　a．　a．　O．．
　S．　20．　Vgl．　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　13．
（39）シュタイン当りタrラー。Schδne，　a．　a・0．，　S．350f，より計算。
〈40）シュタイン当りグラム銀。Ackermann，　a．　a．　O．．　S．108より。
（41）　Ackermann，　a．　a．　O．，　S．　108f．
（42）単位Ballen．．Heyne，　a．・a．　O．　S．．40．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）の8％から30年の83％に急上昇した，と論じて
年　次
18！0
1816
1820
182B
1830
1833
1834
1845
1861
1862
以後
輸入野比％
！7，000
96，000
90，000
3－4万
IZ，OOO
30，000
極　小
????? （ ?》
いる。しかし，この数字は余りに巨大であるか
ら，ドイツ全体からの羊毛輸入統計数値とみな
さ．れるべきであろう。
そこで，ドイツの羊毛輸出に関して，世界，
特にドイツの羊毛取引の歴史と現状を20世紀初
頭に追及したSenkelの言う所を聞こう。19世
紀以前には　「羊毛の取引は殆ど専ら域内取引
Binnellverkehrであった。イギリスとオラン
ダへのスペイン産羊毛の輸出が唯一の例外をな
　　　（44）していた。しかし，近代の基準で測れば，」こ
　　　　　　　　　　　　　　　　（45）の取引は「二四」であった（表22参照）。19世紀
に「根本的転換」が生じ，　「羊毛は徐々に最寄
（43）Heyne，　a．　a．0．，　S．39f．　VgL　Wuttke，　a．．a．0．，　S．202．　Heyneは典拠と
　してBischoff（op．　citリVoL　2．　p．エ29）を挙げているが，そこには，照応する記
　述は見当らない。Heyneはまた別の個所では次のように言う。「ザクセンのエレク
　トラル羊毛はドイツ自体でのみでなく，イギリスとオランダでも大きな販路を見出し
　た。この羊毛はイギリスで最：高に評価された，そこの工業はこれによって初めて，非
　常に耐久力のある極上質毛織物を生産する能力を与えられたからである。かかる極上
　質羊毛への需要は年々増大した。それ故，混血種をもっていた〔ザクセンの〕飼養者
　も，その羊毛を次第に改良しようとしtことは，驚くに当らない。これらの羊毛も，
　純血種羊群の生産物に近付いたので，販路を見出した。これはザクセン羊毛の名称で
　世界商業に投ぜられた，それに対して純血二二群の生産物はエレクトラル羊毛と名付
　けられた。」（A．a．0リS．ユ3．　Vgl．　B6kelmann，　a．　a．　O．，　S．19f。）
（44）但し，ザクセンの羊毛輸出が18世紀後半，19世紀初頭にかなりの規模に達していた
　ことについて．は，前出表！3の輸出欄，及び，前掲拙稿，　「貿易政策論争」，65－66
　頁，参照。
（45）1772年はイングランド・ウェールズ，1フ92一工810年は大ブリテン，1816年から連合
　王国。単位は百万重量ポンド。Mitchell，　oP．’cit．，　PP．191－94．但し，1801－10年
　の全数値，！855－70年のドイツ，及び1845一フ0年のスペインの数値はSenkel，．a・a・
　0・，S・32．なお，　Bischoff，　op．　cit．，　Vol．2．　P．228　，．254，446－49，455；John
　James，　History　of　the　Worsted　Manufacture’in　England．　London　1857．　p．　381＆
　APP・　pp．　36－38；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　一41f．，　44f．；Senkel，　a．　a．　O．，　S．　18，
　20－25，　31f．，　40；　Hans　Mottek，　Wirtschaftsgeschichte　Deutschlands．　Ein
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表　22
年次総量1・ぺ・・1ドイ・i大酬
????????????????? ???? ?????? ?? ? ?? ???????????? ?? ? ?? ? ?
　O．l
　O．3
　2．0
　5．0
　9．7
22．4
39．0
49．ユ
59．2
109．7
175．工
300．6
5工8．7
要国際商品の一つとなった。」それ
は，「ベルギー，オランダ，及
び，とりわけイギリスの毛織物生
産」の急速な勃興と，ドイツにお
いて牧羊業の急激な発展がもたら
した羊毛の「仙台生産」と，に基
づく。　「スペ』インについてと同様
に，ドイツにと．ってもイギリスが
　　　　　　　　　　（46）主たる買手であった」と。イギリ
スの羊毛輸入量とその主要仕入国
構成を示す表22から判明するよう
　　　　　　　　　　　　（47）に，ドイツからの羊毛輸入は1810
年代から飛躍的に増大し，20年に
　　　（48）
スペインを凌駕するとともに輸入
総：量の50％を越え，30年には80％
（比率上の最高）に達し，36年に
最：大1量に到達した。但し，　ドイツ
の対空羊毛輸出はドイツ産羊毛の
　Grundriss．　Bd．2．　Berlin　l964．　S．90；メンデリソン，前掲書，第1分冊，345，
　362－65頁，参照。
（46）　Senkel，　a．　a．　O・，　SS．　31－33．　Vgl．　A．　a　O．，　SS．4－6，　8；　Mottek，　a．　q．
　O．，Bd。2．　S．90．　Senkelによれば，羊毛の「国際商品」化には，ドイツ，更に
　は，その他の大陸諸国と海外諸国，へのメリノの普及と並んで，19世紀における羊毛
　輸出禁止の博士と輸入関税の廃止・引下げも寄与した。　「ザクセンでは既に1765ff．　3
　，月23日に1ライプチヒ・シュタイン当り6グnッシェンの関税で羊毛輸出が解禁され
　た。」（A．a．　O．，　S．8，28－30．）しかし，ザクセンに関するこの記述は正確iではな
　い。　（前掲拙稿，「貿易政策論争」，64－65頁，参照。）　Biederbick（a．　a，　O．，
　S．167）によれば，ザクセン牧羊業が1830年代に「その名声の頂点にあった」こと
　は，「羊毛の当時の価格形成にとってのライプチヒ市場の重要性，及び，羊毛の世界
　市場ロンドンで販売される羊毛の約80％が，ザクセンの羊群から発展したドイツの飼
　養に由来したこと，に表現される。」
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みのそれではなかった。　「正にこの時，ドイツへのハンガリー及びポーラン
ド産羊毛の旺盛な輸入が発展し，これらの羊毛は一部分は〔ドィッ〕国内に
留まったが，最大部分は詰直しと鷲別によって類似品にされた後，　ドイツの
羊毛として再び輸出されたのである。」かかる対英輸出がハムブルク経由であ
ったのに対して，ドイツ産羊毛は更にフランクフルト・アム・マイン経由で
　　　　　　　　　　　　　　　　（46）フランスとオランダにも輸出された，と。
　これらのドイツ産羊毛の一大部分がザクセン産であったとすれば，羊毛価
格の高騰と相まって，　「ザクセンのメリノ牧羊業の全盛期」が1820年代に現，
出したと考えることができよう。19世紀後半の経済専門家B6hmertによれ
ば，「ザクセンの多くの農業経営にとって牧羊経営は長い間，種畜の売却に．
よってにせよ，極上質羊毛の販売によってにせよ，最も利益ある部門であっ
　（49）
た」し，それより前，世紀央のザクセン農業協会連合landwirthschaftliche
Vereine購務総侵Reuning　lこよっても，それは「長い間を通じて，巨額の
収入の源泉であり，しばしば農業者の確固たる福祉の基礎を据えてきた」の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50）であり，「ザクセンは国富の少なからざる部分を上質羊毛に負う」と評価き
れていた。
（47）ドイツの羊毛についてのMitchel正の数字は，プロイセンを除くものであるが，
　Bischoff（op．　cit．，　VoL　2．　p．448）とJames（op．　cit．，　App．　p．37）によれ．
　ば，プロイセン諸港からの輸入量（1800－55年，5年毎）は1830年に例外的に0．7百
　万ポンドに上ったのみで，他の年次には極めて小さい。
（48）スペインに関するMitchellの数字はポルトガルとジブラルタルを含むけれども，
　BischoffとJamesの前註個所によれば，最大部分はスペインからのものである。
（49）　BOhmert，　a．　a．　O．，　S．　98．
（sO）　Reuning，　Bericht．　S．　209；　（Reuning），　Festschrift．　S．　219．　Vgl．　Gebauer，
　a．a．　O．，　Bd．1．　S．296，「幸運にも羊毛価格が同時に上昇」して，牧羊業の全盛
　期が現出したため，ザクセンの領主層はナポレオン戦争後の恐慌を「比較的速かに克
　服」することができた。（Wuttke，　a．　a．0．，　S．⊥88f．）「メリノ羊の飼養が非常に
　大きな収入をもたらすので，この頃はザクセンの殆どすべての所領所有者が牧羊を営
　んだ。その結果は羊毛の過剰生産であった。」（B6kelmann，　a．　a．　O．，　S．2工，）
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3．ユ830年代からの牧羊業の衰退
　「だが，」とSenke1は言う，ザクセン牧羊業の「この繁栄は短期間のも
　　　　　　　（1）のにすぎなかった。．j前出表4，6，7，9，llから明らかなように，羊数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）はLohmenでユ800年頃から60年代まで徐々に，それ以後は急速に減少し，
Purschenstein，　WechselburgとOstraでは30年代初ないし後半から，　Froh－
burgでも遅くとも］．9世紀央から減少していった。
　　（3）　・　（4）表23は，ザクセンにおいて1834年から実施された畜産調査を，主要家畜に
表　　23
年　次
?
引 引 豚
75，323
79，452
81，406
86，996
90，　765
91，436
94，870
87，758
94，840
98，994
105，474
112，80e
115，792
126，886
148，499
工61，31フ
166，730
546，942
542，900
570，　825
553，577
615，755
609，7工1
610，836
623，98±
61フ，492
638，460
659，157
626，260
6工7，972
651，329
664，833
681，　788
688，953
604，950
686，491
655，667
582，976
628，915
543，917
485，147
409，848
378，815
371，989
366，488
304，C87
206，833
！49，037
！05，194
79，365
74，618
104，689
96，031
111，881
120，338
125，346
207，891
！24，158
210，　762
260，687
270，462
329，！41
325，564
301，369
355，55e
433，800
498，S23
576，9S3
（1）　Senkel，　a．　a．　O．，　S．　ll．
（2ンB6hme，　a．　a．0．，　S．81，91．
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ついて19世紀末まで整理したものである。この期聞に，他種家畜がかなり
に，一部は飛躍的に増加したのに対して，羊のみは37年を頂点として，殊に
47年以後は一貫して減少を続け，
　　　　　　　　　　　（5）の約1／g）にまで激減した。所で，
1900年には1834年の頭数の髭以下（ユ837年
問題となるのは1847年であるが，この年の
増加はReuningによれば，調査法の変更に起因する。「以前は全然，あるい
は部分的にしか数えられなかったようにみえる」仔羊も，この年から調査対
　　　　（6＞象とされたのである。「これを考慮すれば，1840年以後〔従って，表23で考
（3）　B6hmert，　a．　a．　O．，　S．　92；　Langsdorff，　a．　a．　O．，　S．　S14，　564；　Heyne，　a．
　a．　O．，　S．　53，56；　Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　297f．；　Oskar　Sieber，　Die
　Ergebnisse　der　im　K6nigreiche　Sachsen　in　den　letzten　60　Jahren　und　seit　der
　ersten　allgemeinen　Aufnahme　vom　Jahre　1834　vorgekommenen　Viehziihlungen．
　In：　Zeitschrift　des　K6niglich　Stichsischen　Statistischen　Bureaus．　Jahrg．　39．
　Supplementheft．　1895．　S．　7，　9f．，　54；　Senkel，　a．　a．　O．，　S．　12；　Bakelmann，
　a．　a．　O．，　S．　21；　Sch6ne，　a．　a．　O．，　S．　339，　349f．；　Alexander　Manfred　Arndt，
　Die　stichsisehe　Bodenbesteuerung　und　ihre　Grundlagen．　Dargestellt　unter
　Berttcksichtigung　des　Grundsteuersystems　von　1838　bis　1842　und　der　Ein－
　heitsbewertung　von　1925　bis　1928　fttr　das　Amtshauptmannschaften　Dippoldis－
　walde，　Dresden，　Grossenhain，　Meissen，　Pirna．　Leipzig　1936．　S．　26；
　Biederbick，　a，　a，　O．，　S．154，156，160，164，168；Gross，　a．　a　OリS．工55．省
　略した山羊も，牛以上の割合で増大していた。
（4）B6hmert（a．　a．0．，　S．90．　Vgl．　Biederbick，　a．　a．0．，　S．154）は1834年調査
　の意義について言う。　「最古の報告は1768年に遡る。それによれば，今日のザクセン
　王国の面積に換算して，」馬53，965，牛342，968，羊1，000，338，豚274，880頭がい
　た。しかし「我々はこの数字を，　〔1834年掛〕後の結果と．比較することを思い止ま
　る，あの最古の調査の方法について知る所が十分でないからである。」但し，34年の
　調査を「信頼しうる最初の一般的家畜調査」とするSieber（a．　a．　O．，　S．1）の評
　価には，後述の如く問題がある。
（s）　（Reuning），　Festschrift．　S．　188f．；　B6hmert，　a．　a．　O．，　S．　98；　Langsdorff，
　a．a．0．，　S．515f．，564；Heyne，　a．　a．0．，　S．18；Gebauer，　a．　a．0リ　Bd．1．
　S．　297f．；　Sieber，　a．　a．　O．，　S．　7；　Schdne，　a．　a．　O．，　S．　341，　3sO；　Biederbick，
　a．a．0．，　S．165；Gross，　a．　a．0リS．156．ザクセンの家畜総頭数に占める羊の
　割合はVgl．　Biederbick，　a．　a．0。，　S．172．
（6）Engel（a．　a．　O．，　Bd．　L　S．328）とReuning（Bericht．　S．211）　によれば，
　仔羊（1年以下）は47年に97，587頭（総数635，857頭の15．3％），50年に93，632頭
　　（総数547，334頭の17．1％）であったのに対して，44年は総数583，143頭中○頭であっ
　た（40年までの構成は全く不明）。47年の仔羊の比率を44年に適用するとすれば，44
　年の仔羊は105，335頭，それ故，総頭数は47年より5万頭以上多い688，469頭と．なるで
　あろう。公表された40年の総数はこれより約7，000頭少ないけれども，40年に仔羊も
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）えると37年以後〕，羊の絶えぎる減少が……明らかとなる」と彼は言う。こ
のような羊数の絶対的減少と関連レて相対的回数も，甲種家畜と異なり・非
常な低下を示した（後出表28）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（g）　（g）　羊数の変動をヨリ立入って見てみると，表24と表25から羊数は47年以後，
すべての県K：reisdir㏄tiollsbezirk　oder　Kreishauptmannschaftで，また都
市・農村・騎士領のいずれにおいても，減少したことが分かる。しかも，上
述のReuningの指摘に留意すれば，ザクセン牧羊業での地位の低いッヴィ
表　　24
年　次
！840
1844
1847
1850
工873
1883
1892
ドレスデン県
186，915
160，855
169，274
L52，762
54，072
38，181
26，982
ライプチヒ県
301，983
262，615
288，163
247，220
91，444
74，工74
53，507
ツヴィカウ県
96，861
79，281
95，658
76，996
33，工03
20，346
13，808
バウツェン県
95，835
80，383
82，762
70，356
28，2ユ2
ユ6，337
10，897
　調査されたとすれば，それは44年より大きくなったであろう。
（7）Reuning，　Bericht．　S．⊥86，211f．　B6hmert（a・a・O・，　S．92）とSieber（a。
　a．O．，　S．6f．）も，これらの統計数字は厳密には比較できない，と明言し，次の理
　由を挙げる。1）調査月日が年次により必らずしも一定していないこと。これは分娩
　期との関連で問題になる。2）特に，初期（1834－44年）においては，家畜の仔がす
　べて調査されているかどうかは，「少なくとも極めて疑わしい」こと。「目立った家
　畜増加を示す工847調査年度に先行したのは，1846年の凶作であった」から，なおさら
　である，と。
（8）本表及び次表の1840－50年の合計は，Reuning（Bericht．　S．185，211）とは合
　致するが，表23の当該数字とは一致しない。50年まではEngel，　a．　a．　O．，　Bd．1．
　S．328，334，73年からはB6hmert，　a．　a．0りS．123；Langsdorff，　a．　a．0．，　S．
　617，　666；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　54f．；　Sieber，　a．　a．　O．，　S．　s4．
（g）騎士領の関数が示されていない場合，それは，騎士領の所在に応じて都市あるい
　は農村のそれに含まれる。50年まではEnge1，　a・a・0リBd・LS．327f．，73年か
　らはBδhmert，　a．　a．0．，S．123．
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表　　25 カウ県で，論語が47年に44年よ
年次1都市
1840
1844
1847
18SO
工873
工883
31，076
12，276
12，244
10，068
13，278
10，　167
農　　村
650，518
206，402
215，405
179，803
193，555
138，870
騎士領
364，466
408，208
357，463
り僅かに増大したと推計される
けれども，圧倒的に重要なライ
プチヒ・ドレスデン両県を含む
　　　　　　　　　　　　　　cle＞3県では，遅くとも40年から，
また都市・農村。騎士領では遅
　　　　　　　（11）くとも44年差ら，それは減少し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　始めたと想定されうる。相対的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1？）羊数に関しても，50年（対総面積・人口）から各県k表26）で，73年以降は：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）主要牧羊郡Amtshauptmannschaft（表27）でも，例外なく確認される。
表　26
県
ドレスデン
ライプチヒ
ツヴィカウ
バウツェン
対総面積（1々の
・・年7酬83年
39．5
78．1
18．1
31．2
12．5
26．6
7．±
ll．4
8．8
20．8
4．4
6．6
92年
6．2
15．0
3．0
4．4
対農地面積（IOOha）
73年
！8．3
32．4
12．O
17．3
83年　92年
12．9
25．9
7．5
9．9
9．l
18．4
4．9
6，6
対人口（100人）
5・年173年
32．1
57．4
1工．1
24．0
7．8
1s．M
3，4
8．5
・・年lg2年
4．6
10．1
L8
4．6
2．8
5．9
LO
2．9
（10）47年の総数に占める仔羊の率と，それを基礎にした44年の推定総数は，Engel（a・
　a．O．，　Bd．1．　S．328）から計算すれば，ドレスデン県15．6％，190，586頭，ライブ
　チヒ県14．6％，307，511頭，ツヴィカウ県16．7％，9S，1フ5頭，バウツェン県！5．8％，
　95，466頭である。従って，ツヴィカウ県のみ47年より僅かに小さいが，他の3県は47
　年より多い。また，この44年の推計総数は，ドレスデン・ライプチヒ両県で40年の公
　表総数よりやや多く一とはいえ，仔羊も含めたとすれば，40年は44年より大きくな
　つたであろう一，ツヴィカウ・バウツェン両県では40年より若干小さい。
（ll）Engel（a．　a．　O．，　Bd．　L　S。327f．）から計算すれば，47年の総数に占める仔羊の
　率（カッコ内）を基礎にした44年の推定総数は，都市（15．7％）14，562頭，農村（143
　％）240，842頭，騎士領（15．8％）432，821頭となり，いずれも47年より大きい。
（12）Engel，　a．　a．0リBd．1．　S．334（2Acker＝＝llaaとして計算）；B6hmert，　a，　a．
　O・，　SS．　124－29；　Langsdorff，　a．　a．　O．，　S．　668，　570；　Sieber，　a．　a．　O．，　S．　59．
　61f．
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表　　27
郡
Oschatz（L）
Meissen（D）
D6beln（　L　）
Grimma（　L）
Leipzig（　L）
Plauen（Z）
Borna（　L）
Ldbau（B）
Grossenhain（D）
｝対総面積（1筋）
73年
38．0
31．0
29．3
28．9
25．3
24．1
23．6
14．8
14．7
83年
2’7．9
25，2
22．0
24．3
25．3
1B．6
17．9
9．3
12．0
92年
24．3
19．フ
14．2
19．0
15．4
u．o
IO，9
4．7
9，2
対農地面積（100ha）
73年
60．2
36L5
35．7
38．6
29．5
35．1
27．4
19．4
19．9
83年
36．3
29．6
26．5
31．8
29．5
22．8
20．6
12．1
］6．1
92年
31．4
22．9
16．7
24．7
18．4
15，フ
12．3
6．O
12．4
対人口（100人）
73年
42．3
25．2
17，9
32．3
10．5
14，2
19．6
8．4
19．3
83年
29．7
18．3
工2。7
24．9
7．0
7．4
13．8
5．2
14．4
92年
25．1
13．0
7．6
17．3
4，5
4．2
8．1
2．5
9．9
かかる台数の継続的減少の結果，ザクセンは，ドイツ諸邦の相対的家畜数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）（総面積1平方キロ当り，カッコ内は人口100人当り）を示す表28から明ら
かなように，他種家畜では帝国内で上位を占めているにもかかわらず，その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　r））志和は「今日〔1901年〕ではドイツ諸邦中，相対的に最小」となってしまつ
〈13）1873年の総面積1平方キロ当りの羊数がザクセン平均（13．8一表28）より高い郡
　のみを大きさの順に排列。一名欄のカッコ内は所在県の略号，L　＝＝ライプチヒ，　D＝
　ドレスデン，Z＝ツヴィカウ，　B＝バウツェン。　B6hmert，　a．　a．0．，　SS．124－29；
　Langsdorff，　a．　a．　O．　S．568；Gebauer，　a．　a．0．，　Bd．1．　S．300；Sieber，　a．
　a．0．．S．35，59，61f．
（14）Engel，　a．　a，0．，　Bd．1．　S．42f．，325，334x　354〔2　Acker＝lhaとして計算〕；
　　　ヒコ〔Reunlng〕，　Festschrift．　S．　200；B6hmert，　a．　a．　O．，　S．93，99，126f．；
　Langsdorff，　a．　a．0．，　S．516；Gebauer，　a．　a．　O．．　Bd．　1．　S．　246f．，　299；
　Sieber，　a．　a．　O．　S．　ll，15－18，58fリ62；Senke正，　a．　a．0リS．12；Arndt，　a．
　a・0りS・25；Biederbick，　a．　a．　OりS．183；Jacobeit，　a．　a．0りS．45．なお，
　ザクセンの農地IOOha当り羊数は34年に61．5，73年に20．4，83年に14，6，92年にIO．2，
　1900年に7．2頭であった。　（B6hmert，　a．　a．0．，　S．129；Langsdorff，．a．　a．　O．，
　S・568，570；Sieber，　a・a・0・．　S・61；Arndt，　a・a・O．　S，　26；Biederbick，
　a．　a．　0．，S．183．）
〈15）Senkel，　a．　a．0りS・12．　VgL　BOhmert，　a．　a．0・，　S．99；Gebauer，　a．　a．
　0りBd．1．　S．299；Sieber，　a．　a．0りS．19．　Senke1によれば，プロイセン，バ
　イェルン，ヴュルテムベルクの羊数．（但し，南ドイツ2邦の羊は大部分，在来種であ
　る）は，1860年代に最大となった。また1860年代初から1900年までに羊数はドイツ全
一26一
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表　　28
邦
ザ
?
セ
ン
ヴュルテ
ムベルク
バイ　エ，
ノレ　　　ン
??
ン
プロ　イ
セ　　　ン
帝
?
年　次
1834
1850
！853
！861
1873
1883
1892
ユgoo
1873
1883
1892
1873
1883
1892
ユ873
1883
1892
1873
1883
i892
i833
1873
1883
1892
?
5．1（4．7）
6．5（4．7）
6．3（4．8）
　　　（4．3）
7．7（4．4）
8．5（4．1）
9．9（4．1）
5．0（5．3）
5．0（4．9）
5．2
4．フ（フ．3）
4．7（6．6）
4．9
4．7（4．8）
4，4（4．2）
4．5
6．6（9．2）
6．9（8．8）
7．6
5．1
6．2（8．2）
6．S（7．7）　・
7．1
二
?
36．5（34．3）
46．1（32．2）
40．8（30．7）
　　　（28．7）
43．2（24，9）
43．4（21．3）
44．3（18．4）
46．0（16．4）
40．4（37L　9）
40．4（28．9）
32．4（24．4）
　　　（16．7）
13．8（　7．9）
　9．9（　4．9）
　7．0（　2．9）
　5．3（　2．1）
豚
48．6（52．0）
46．4（45．8）
49．8
40．4（63．0）
40．0（56，7）
44．e
41．3（42．5）
39．4（37．8）
42．1
24．8（35．0）
25．！（31．8）
28，3
21．S
29．2（38．4）
29．2（34．5）
32，5
　7．0（　6．6）
15．4（ll．O）
　8．3（　6．2）
　　　（12．1）
20．1（！l．5）
23．7（ll．6）
28．9（12．0）
38，．5（1．3．7）
　　　　　　　　　　1
29．6（3！．．フ）
28．2（27．8）
19．8
17．7（27．6）
16．6（22．0）
12．8
IO．4（iO．7）
　8．7（　8．4）
6．5
56．5（79．7）
42．3（53．6）
29．0
39．6
46．2（60．9）
35．5（41．9）
25．1
13．フ（14．フ）
15．0（14．8）
22．2
U．5（17．9）
13．7（19．4）
17．9
エ8。ユ（ユ8．6）
19．3（！8．6）
25．9
12．3（17．4）
16．7（2）．！）
22．2
8．4
13．2（工7．4）
17．0（2e．1）
22．5
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表　29 たのである。
年　次
1873
工883
1892
メ　リノ
108，465（52．4）
41，l16（27．6）
25，276（24．0）
改良種肉用羊
50，238（24．3）
57，885（38．8）
39，357（37．4）
その他
48，130（23．3）
50，037（33．6）
40，651（38．6）
ザクセンの羊数
のこの減少は，70，
年代からは統計的
に知りうる　（表
（16）
29）通り，メリノ
　　　　　　　　胴体で細もに激減した。Jacobeitによれば，ドイツ
の羊数が最大となったのは1850年である。（表B．
里数はエ，OOO頭。64年の羊数は60回戦初のもの。
カッコ内はプロイセン，バイエルン，ザクセン，
ヴュルテムベルク，バーゲン5大邦の計。羊毛生
産は1，000ツェントナー。　Senkel，　a．　a，　O．，
S．］一4f．；Goltz，　a．　a．　O．，　Bd．　2．　Stuttgart
工903．S．335〔山岡訳『独逸農業史』有斐閣工938．
377頁〕；Werner　Sombart，　Die　deutsche
Volkswirtschaft　im　l9．　Jahrhundert．　1エ．
Auf1．　Berlin　l909、S．584；Ludwig　Pohle，　Die
Entwickehmg　des　deutschen　Wirtschaftslebens
im　letzten　∫ahrhundert．　皿．Aufl．　Leipzig
lg13．　S．51；Jacobeit，　a．　a．0．，　S．45．　Vgl．
Heyne，　a．　a．0リS．69；藤瀬，前掲書，305－
6頁。）それに大体照応して，附表から明らかな
ように，ドイツの羊毛生産も60年代に頂点に達し
た。それ以降の羊毛生産量が羊数ほど激減しない
のは，「特に70年代初から肉用羊Fleischschafeと
の交配」が進行して，ヨリ粗質の，だが，「遙か
に目方のある」羊毛が産出されるからである。な
お，プロイセンの全羊毛市場への，また，
表　　B
年　次
1800
±810
工834
1840
1846
1850
1852
1858
1864
1870
工8フ3
1883
1892
1900
羊　　数
（12，076）
16，000
30；OOO
28，Q17
　24，999
　19，190
　13，590｛
　9，682
　（6，856）
羊毛生産
430
556
562
582
558
692
662
626
490
452
330
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドイツ「最重要」の2大羊毛市場ベルリン
　とブレスラウへの，羊毛供給も，60年代に最大となり，以後，急落した。　（Senkel，
　a．　a．　O．，　SS．　12－16，　46，　48－50．　Vgl．　（Reuning），　Festschrift．　S．　219；
　Heyne，　a．　a．0．，　S．56，58；藤瀬，前掲書，305－6頁。）！9世紀ドイツの羊毛生産
　量に関する最近の推計値を10年毎に整理すると，表C（1，000トン。工はHofflnann，
　a．a．0．，　S．307f．より，■はHelling，　a．　a．0リS．150より）が得られる。表
　12，13，23と表B，Cとの数字を単に量の側面で比較すると，ザクセンの羊数は1800・
　年頃5大邦のそれの1／sないし％，1810年頃ドイツの労。，50年に1．8％，60年代初に
　1．3％，1900年にO．8％を占め，また，ザクセンの羊毛生産は50年頃ドイツの高々2
　％を占めていたことになる。
（16）頭，カッコ内は比率％。B6hmert，　a．　a．0リS．123；Langsdorff，　a．　a．　O．．　S．
　256，　565；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　52，　55；Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　2gs；
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　　　　　　　　　　（17）の絶対的・相対的激減という特徴的現象を伴っていた。それの帰結としての
表　30
年　　次
1846－52
1853－57
1858－65
1866－78
1875－79
1880－88
供　給
619．5
497．2
476．8
367．1
228．8
115．1
羊毛生産の縮小は，ライプチヒなどザクセンの全羊毛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）市場への邦内産羊毛の供給の減退（表30）にかなりの程
　　　　　　　（19）　（20）度反映している。ザクセン統計局長Engelの数字に
よれば，この減退はドレスデン市場では40年代央か
ら，バウツェン市場では50年代品から認められ（表
　（21）
31），一般にザクセンにおける羊毛取引の衰退も40年代
　　　　　　　　　　　　（22）末から認められうる（表32）。
　　　　　　　　　　　　ザクセンにおける羊毛生産の縮小は，輸出の減退と
　　　　　（？3）輸入の増加にも示された。前者についてSenke1は，　「40年代初にはザクセ
　Sieber，　a．　a．　O．，　S．　34，　s4，　65；　Bdkelmann，　a．
　a．　0．，S．　22；Sch6ne，　a．　a．　0．，　S．34ユ．
（17）　B（5hmert，　a．　a．　O．，　S．　98；　Langsdorff，　a．　a
　O．，’　S．　256，　565；　Sieber，　a．　a．　O．，　S．　35．
（18）1，00餉g。ライプチヒ，ドレスデン，バゥッェン，
　カメンツの合計の年平均。Langsdorff，　a．　a　O．，　S．
　264；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　49f．；　Gebauer，　a．　a．
　0．，Bd．1．　S．302f．より計算。
〈19）　Langsdorff，　a　a．　O．，　S．　255；　Heyne，　a　a．　O．，
　S．　49，　51；　Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　303．
　かなりの程度，と限定する理由は，これらの著者によ
　れば，市場を介さない直接取引が，他方で，かなりの
　程度普及した，とされているからである。
〈2Q）表31・32において，搬入量と販売量との差は売れ残
　り量を示す。原表は，邦内産羊毛か輸入羊毛かが不明
　の場合に，全部を前者として記載している。ライプチ
　ヒでは47年に販売量43．6のうち3フ．5が邦内向，6．1千
　シュタインが外国向であった。
〈21）1，000シュタイン。
〈22）1，000シュタイン。　ドレスデン，ライフ。チヒ，
　Engel，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．542f・
　57．4，51年に54．2千シュタインであった。
（23）表31が示すように，19世紀央に，
表 　C
年次巨匝
1800－09
1810一！9
1820－29
1830－39
1840－49
工850－59
1860－69
18フ0－79
1880－89
1890－99
　1900
???????????
　　　　　　　　　Engel，　a．　a，0．，・Bd．1．　SS．540－43より。
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　ドェベルン，バウツェンの合計。
　　　　　　　　 　　　　　　　より。搬入量のうちザクセン産羊毛は50年に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Engel，　a．　a．　O．，　Bcl．　1．　S．332．）
　　　　　　　　　　　　　　　ドレスデン羊毛市場ではザクセン産羊毛の搬入量
がザクセンへの販売量より僅かに上回っていたが，小規模なバウツェン市場では，前
者は後者を既に著しく下回っていた。Gebauerによれば，ザクセン紡毛業において
一29一
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表　31 表　32
??
?????
???ェ?
??
18461
！847
1848
1849
1850
1851
ユ852
18S3
搬 入
邦内謁外国産　計
18　．2
17．4
9．1
13．O
J4．3
5．6
14．0
12．5
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
3．6
3。フ
3，6
4．6
4．S
4．1
．3．9
3．5
2．8
2．工
2．1
2．5　’
2．S
2．5
2．l
O．6
6．4
6．2
4．7
5．7
5．l
S．4
5．2
3．S
21．1
19．S
ll．2
15．S
16．8
18．1
16．O
13．2
IO．0
9．9
8．3
10．3
9．6
9．B
9．1，
フ．0
販 売
邦内向外国向1計
17．5　・
ユ6．5
9．8
12．9
14．4
16．4
！3，3
11．9
2．2
．3．7
L4
2．5
2．4
2．7
2．7
L2
9．ll　O
8．1
6，8
8．8
8．4
8．4
8．1
6．6 1
????
19．7
ユ9．2
11，2
15．5
16．8－
18．I
16．O
13．2
9．1
8．1
6．8
8．8
8．4
8．4
8．1
6．7
年次鎌入販売
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1863
31．1
76．2
4！．6
65．3
65．0
62．2
59．B
SI．8
28．8
71．3
39．1
61．7
59．9
69．0
56．6
4，　9，4
事の報知のように全ドイツに拡がった」と述べ，
いて40年代に世界市場から退いた」と言う。そして，
つつ，イギリスの「ザクセン産羊毛輸入の衰退，
ン産上質羊毛は殆ど全く
　　　　　　　　　（24）市場から姿を消した」とき
え断定している。　Heyne
も，30年代にザクセン産羊
毛の「イギリスへの大規模
な輸出は中断した。ザクセ
ン産羊毛がイギリス羊毛市
場を失ったとの報告は，凶
「ザクセンはその羊毛につ
　　前出表21の数値を挙げ
しかもかなり急速な低下は
　は1860年代からプロイセン産の，80年代から海外産の，羊毛の加工が次第に増大した。
　　（A・a・0・・Bd・3．　Dresden　l893，　S・46fリ5gf・）ザクセンの発展．した羊毛工業
　は，原料を「今日〔20世紀初〕では殆ど全部外国から」得ている。　（B6kelmann，
　a．a．0りS．22．）Merkelは「外国産羊毛の増大する輸入」が，　「19世紀におけ
　る牧羊業の非當な後退と殆ど完全な無力化をもたらした」と言う。　（Merkel，　a．．　a．
　0リS．22f．，42．）なお，1913年にザクセンの羊毛輸入トン数は鉄道によるもの69，
　066，エルベ河によるものIO，228（計79，294）で，鉄道による輸出が24，511で．あっ
　た。　（SchQne，　a．　a．　‘Oi，　S．70．）
（24）　Senkel，　a．　a．　O．，　S．　11f．
一，R0　一
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1830年から始まった。それは……1845年には30％まで低下した。、こめ時から
ザクセン産羊毛の輸入はますます意義を失」い，遂に南北戦争後「完全に
　　　　（25）停止レた」と説明している。但し，ザクセン産羊毛に関する彼の統計は，既
述のように，ドイツ産羊毛のそれの誤りであろう。前出表22で見れば，イギ
リスのドイツ産羊毛輸入は比率上は30年以後，絶対量では37年以後，急激な
低下を続け，かわって45年から，大洋洲がイギリスへの羊毛供給において第
！位を占めるに至り，以後，南米・南アフリカを含めた海外植民地産羊毛の
　　　　　　　　　　　　　　　（26）地位はますます高まっていった。
　　　　　　　　　　　　　（27）　ドイツの羊毛貿易（表33）についてSenkelは20世紀初頭に次のように記
述する。まず輸出。「ドイツ産羊毛の輸出は1840年から50年頃までは，到達
（25）Heyne，　a．　a．　O．，　S．16，40．　VgL　Wuttke，　a，　a．0．，　S．202．但し，　Heyne
　は別の個所（a．a．　O．，　S．39）では，イギリスで「ザクセン産羊毛は60年代まで大
　きな役割を演じた」と，やや異なった判断を下している。
（26）ヨーロッパ及び米国の「市場にもたらされる羊毛の総量」に占めるドイツ産羊毛の
　比率は，1850年の9％（工学羊毛RUckenwtischeの25百万kg）から97年の2％（同
　じく18百万kg一一表B参照）に低下し，同じ期間に「海外の生産は，市場にもたらさ
　れる羊毛の総量の6．5％から47．5％に増大」した。　（Senke1，　a．　a．0．，　S．26f．
　Vgl．　A．　a．　O．，　SS．　22－25．）
（27）22－31年はプロイセン，32－70年は関税同盟，72年からはドイツ帝国の年平均。39年
　までは，1，000プロイセン・ツェントナー，40年から，1，000メートル法・ツェントナ
　一（一50119t，原表はドッペル・ツェントナー）。32年は196ツェントナーのプラス，
　76－80年のマイナスは通年統計に基づいて訂正。Senkel，　a．　a．0．．　SS．37－39よ
　　り。KotelmannとJankeに依拠したSenkelの通年統計（1832－！900年）は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62，64，66，67，69，71年を欠いてお
　　　　　　　　表D　　 り，Statistisches　Handbuch　fUr　das．
年次1壁編入1馳
1836－38
i854－56
470
540
131
3！8
工61
111
消費
439
747
deutsche　Reich　（Bd．　2．　Berlin　1907．，
S．474，476〔1836－79年〕）の統計数字と
完全には一致しない。メンデリソン，前
掲書，第3分冊，404－07頁；春見濤子，
「ドイツ産業資本確立期における貿易構
造」，r土地制度史学』43号，1969年，
表7，も参照。最近Borriesは，　Hoffmann（前出表C．1）め羊毛生産統計を基礎
にして，19世紀中葉のドイツの羊毛需給を表D（単位1，000ツェントナー）のように
推定している。　（Bodo　von　Borries，　Deutschlands　Aussenhandel　l836　bis　l856　．．
Eine　statistische　Untersuchung　zur　Frtthindustrialisierung．　Stuttgart　1970．　S．
201，　204．）
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きれた高さに留まっていたが，それ以後，急速に低下した。70年代歯以降・
　　　　　　　表　33　　　　　　　　ドイツ産羊毛の取引は再び主として
年次陣入陣出陣過
1822－31
　1B32
　工833
　1834
　1835
　1836
　1837
　1838
　1839
1840－45
1846－50
1851－55
1856－60
1861－65
1868－70
1872一一76
1876－80
’188工一8S
！886－90
1891－95
1896－1900
????????．??????????????????????? 1os　1　＋OQ
R5
Q9
T0??????
??
????
????
??
??????
1
????????
96e－
121　］　一
180
390
220
412
24工
223
183
182
? ? ?
一　1，074
一　1，604
一　2，255
一　3，004
一　3，123
却ち，ドイツ産品に類似の，また同様の，羊毛を生産し，
し・さえする諸国，であることからも推論することができる。」次に輸入につい
て。　「同様に輸入統計においても，個々の生産国がドイツの羊毛需要の充足
国内に限られる，そのため今日，ド
イツ産羊毛の輸出は一これを人は
ドイツからの輸出と混同してはなら
ない一二く小さな役割を演じるに
すぎない。」ドイツ「帝国統計局の調
査において遺憾とすべきは，例えば
イギリス商務局報告書：Board　of
Trade　Returnにおいてなされてい
るように，輸出に関してドイツ産羊
毛と外国産羊毛とが区別されていな
いことである。〔もし区別されておれ
ば，〕輸出は圧倒的に輸入羊毛より
なり，．極小部分のみがドイツ産羊毛
よりなること，従って我々は通過貿
易Zwischenhandelに係っているこ
と，が明らかになるであろう。これ
を人は，〔羊毛の〕主要仕向地がオ
ーストリア・ハンガリーとロシア，
　　　　　　　それをドイツに輸出
　　　　　　　（28）
〈28）「ベルギー，フランス，大ブリテンへの輸出は殆ど専らドイツ産羊毛からなり，オ
　ーストリア・ハンガリー及びロシアへのそれは全く外国産よりなることは，確実と想
　定されうる。」デンマーク，スウェーデン，スイスへの輸出は両者を含む。「輸出と
　再輸出との比は約1：3」である。なお，’ドイツ産羊毛の輸出とt：イッの羊毛輸入と
　の比は「現在多分！：50」である。（Senkel，　a．　a．　O．，　S．84f．）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）・にどれだけの比率を占めるかは調査されない……。しかし統計は輸入の驚く
べき成長を明確に示す。これがエ840年に初めて輸入を7，902ドッペル・ツェ
ントナーだけ超過して以来，この輸入超過は1899年の1，686，080ドッペル。
．ツェントナー，即ち重量で国内生産の約9倍，まで徐々に増加してきた。」つ
まり，　「既に60年代にドイ．ツの輸入は国内生産を超過し始」め，とりわけ70
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）年代から海外産羊毛の輸入が急増したのである。
　以上のような羊毛生産の縮小は，　Lohmenの牧羊収入（前出表15）を絶
対的には30年代から，相対的には40年代から急速に低落させることになつ
　（3エ）
え。Frohburg　（前出表16）でも19世紀央以降，畜産収入に占める牧羊収入
（29）1864年の「原毛仕入国構成」については，春見，前掲論文，34頁及び表17，参照。
（30）Senke1，　a．　a．　O．．　SS．32－35，38f．　Vg1．　A．　a．　O．，　S．84．著者は更に説明
　を加える。「人は，これら〔国内生産と輸入〕の量を相互に正しく比例させようとす
　るならば，輸入の最大部分が〔爽雑物のヨリ多い〕脂付羊毛Schmutzwolleよりな
　るのに対して，ドイツの生産は・〔それのヨリ少ない〕浴洗羊毛で評価されることを考
　慮せねばならない。この事情を十分に考慮するとしてもなお，ドイツはその羊毛需要
　の少なくとも5／6を外国によって充たさねばならない，と人は言うことができよう。そ
　してこの比率は，篠Kammzu9についても全く大きな輸入超過があることを考量す
　るならば，外国産羊毛に一層有利に変化する。」　（Senkel，　a．　a．　O．，　S．39f．一
　Horst　Blurnberg，　Die　deutsche　Textilindustrie　in　der　industrieilen　Revolution．
　Berlin　1965，　S．・381；藤頼，前掲書，308頁；春見，前掲論文，28頁，参照。）な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お，Bondiから計算すれば，関税同盟
　　　　　　　　表　　E　　　　　　　　（28年はプロイセン）における羊毛工業
年次1輸 入　　輸 ?
1828
工837
1850
1864
1869
　8．4（　3．3）
26．2（　6．4）
45．8（　8．4）
157．8（14．6）
348．0（13．6）
25．5（8．0）
29．6（6．3）
20．9（4．0）
52．0（4．6）
122．9（5．4）
　S・597，599．）既に19世紀央にReuning（Bericht．
　の本場ドィッで今やオーストラリア産羊毛が……
　いた。
く31）B6hme，　a．　a．0．，　S．工03，144f．　Sch6nburg所領では，表F（グラム銀。
　Ackermann，　a．　a．0．，　S．109より）が示すように，羊1頭当りの粗収益は相当
関連原料・半製品の輸出入額（100万タ
ーラー）と，輸出入総額に占めるその比
率（カッコ内，％）は表Eの如くなる。こ
れには羊毛の外に羊毛糸も含まれる。
（Gerhard　Bondi，　Deutschlands　Aus－
senhandel　1815－1870．　Berlin　1958．　S．
54f．　76，　83，　91，　124，　129，　134，　146．
Vgl．　A．　a．　O．，　S．　57，　84，　86，　99，
130f．，133，ユ37；Sombart，　a．　a．　0．，
　　　　S．210）は，「上質羊毛生産
　　工業により加工」される，と述べて
一33一
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の割合の低下が著しい。そしてEngelはこの傾向をザクセン全体についで
19世紀央に主張しtこ。　「一切の数字は，ザクセンで牧羊業が後退しつつある
ことを明示する。」1850年について136．8万ターラーの「生産費，即ち飼養費
・消却費・利子」に対して，　「粗収益」は主要生産物（羊毛と羊肉）によっ
て122。4万ターラーにすぎず，羊乳・肥料などを追加して，生産費を「どう
にか償うが，純収益を生じないので，ザクセンにおける羊総数の急速な減少．
と牧羊業の衰微は十分に理解される。」その結果，　「牧羊は，かつてはザクセ
ンで畜産の最も卓越した部分の一つをなしていたが，数年来，国家にとって
　　　　　　　　　　　　　（32）の重要性を次第に失ってきた」と。それ以後も，ザクセンの畜産における牧
　大きく変動しており，1790年代初に第1のピークに達し
　た。一19世紀第1・％期は不明一一そして1820年代上毛
　降，あのピークより低い水準に停滞し，40年代後半から
　増大傾向にある。この増大の理由は「40年代層来，羊毛価
　格は低落する運動を示すのに対して，我々は羊の価格にお
　いては急速な上昇を認める」からである。とはいえ，牝牛
　1頭の粗収益が「1838年から工868年までに4．6倍に高まつ
　た時，羊！頭のそれは同期間に2．5倍に上昇したにすぎな
　い。」「従って，人が牧羊を完全に放棄したのは当然1で
　あった。　（Ackermann，　a．　a，0．，　S。10gf．）
（32）　Engel，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　326，　332f．，　335，　542f・
　Vgl．　Reuning，　Bericht．　S．214．　Reuningも，19世紀中
　葉のザクセンが既に「主目的としての羊毛生産にもはや適
　していない」と断言する。　「優秀種牧羊は疑いなく，ザク
　セン農業発達史の頂点」であった。「ザクセンは，いかな
　る犠牲を払っても，上質羊毛の生産を助成した時，羊毛の
　最上の品質を目指した時，最も正しい道を歩んでいた。だ
　が，ザクセンはこの原理に従うのが余りにも長すぎ」た。
　つまり，　「上質羊毛の高価格は，かなり長い期間に亘って，
　極めて強力にならない限り，
表　　F
年　　次　　粗収益
1550－61
16S2－64
1742－45
1784－89
1790－93
1828－33
1834－40
1841－45
1846－50
1851－55
1856－60
1861－68
IO．os
IO．27
17．09
25．27
3S．61
28．65
28．09
26．04
34．30
32．26
40．89
42．92
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そして，外国の競争が’
　　　　　　　　　　　　　〔ザクセンの〕羊毛生産を畜産の中で遙かに最も収益
ある部門たらしめた。この有利な時期が再来するであろうとの，決して是認されない
希望は，農業がこの部門を制限することを余りに長く妨げた。そして，この問題に関
する意見は全く確定したものであったので，報告者〔Reuning〕は，既に1845年に上
述の諸事盾に注意を喚起した時，どの方面でも賛成されなかったばかりでなく，優秀種
牧羊及びそれから生ずる収益性について無知という非難をも受けねばならなかった。
にもかかわらず，この点で別の見解を流布するには，ほんの数年で十分であった。」
（Reuning，　Bericht．　S．　！83，　209．　Vgl．　A．　a．　O・．　SS．　211－13；　Gebauer，　a．
一34一
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表　34
年次
1850
1854
1861
1883
評　　価　　額
主要家畜
3，107．0
4，088．1
23，678．4
羊
272．7　（一）
162．C　（　4．9）
126．1　（　3．6）
343．5　（　1．4）
収 益
主要家畜
2，777．2
4，393．7
羊
122．4　（一）
l17．6　（　4．2）
89．7　（　2．0）
　　　（一）
　　　　　　　　（3R，　）羊の地位は，表34の明示する通り，低下を続けた。結局，ザクセン「牧羊業
は，それが18世紀最．終％期と19世紀前半に疑なくもっていた国民経済的意義
　　　　　（34）を，喪失した」と言うことができよう。　，
4．牧羊業衰退の規定要因一問題の所在
以上，ザクセン牧羊業は1760年代から急速に興隆し，外国市場への傾斜を
強めつつ，1820年代に全盛期を迎え，そして間もなく30年代から再び急速に
　a．　O．，　Bd．　1．　S．　296；　Krug，　a．　a　O．，　S．　96．）
（33）主要家畜は馬牛羊豚の合計。61年まではIO，000ターラー，83年は10，000マルク。
　カッコ内は比率％。Engel，　a．　a．　O．，　Bd．1．　S．335；Reuning，　Bericht．　S．2Q4，
　20B，　214，　219；　（Reuning），　Festschrift．　S．　223f．；　B（｝hmert，　a．　a．　O．，　S．
　IOI；　Langsdorff，　a．　a．　O．，　S．　161；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　56；　Gebauer，　a．　a．
　0．，Bd．　L　S．249より。　Frohburgでは1891－95年の「牧羊勘定1において，
　羊毛売上金の3．3倍の，1896－1905年には1，3倍の，大巾赤字が計上されねばならな
　かった。　（Krug，　a．　a．　O．，　S．95．）
（34）Gross，　a．　a．　O．，　S．156．なお，ザクセン牧羊業の衰退の始期については，確証
　できないけれども，エ830年代初頭に置く見解がかなり有力である。既にエ830－31年に
　プロイセン及びオーストリアの競争により，ザクセン牧羊業の『進歩の停止』が認め
　られた。（Wieck，　a．　a．　O．　S，2U．）「プロイセン関税同盟へのザクセンの加入
　の時期は，ザクセンの〔牧羊業及び〕羊毛取引の衰退の時期と一致した。」（B6kel－
　mann，　a．　a．0．，、S・23f．）「既に1830年頃」ザクセンでは速歩病Traberkrankheit
　と羊毛の過度捲縮Verzwirnenとが発生して，前者は「羊数を激減」させ，後者は
　　「羊毛を殆ど無価値に」した。こう書いているSenkelによれば，過度捲縮は「羊毛
　の品質のみに一面的に向けられた飼養の結果」である。　（Senke1，　a．　a．　O．，　S．
　15f・）Heyneは，羊毛の品質のみを向上させるための極端な同種交配が，既に20年
　代に羊を非力ならしめ，速歩病を蔓延させることになり，過度捲縮Verzwirnung
　も付加わった，と言う。　（Heyne，　a．　a．0りS．15f．）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）衰退していったが，この衰退を規定した要因は，何であったのか。
　最もしばしば論及きれるのは，興隆期。全盛期に関しても主張されるごと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドの多かった羊毛価格の動向である。当面の時期について言えば，ロンドン市
場におけるザクセン産羊毛価格は1820年代央から下落しbつあった（前出表
18）し，価格下落はLohmenではIO年代末から既に始まっており（前出表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）19），Sch6nburg所領ではかなり遅く40年代初から認められた（前出表20）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）50年代以降のザクセンについては表35からそれは明白である。しかも，本表
．表　35
年　刻　上靴毛 中級羊毛 泥質羊毛
！850－59
1860－69
1870－79
ユ880－89
247．5－280．5
22S．6－250．5
191．0－207．4
155．2－164．2
214．6－246，8
195．0－222．6
175．6－188．3
148．2－157．1
182．3－213．8
169．5－192．0
160．4－174．1
139．0－147．9
の典拠の一つとなったバウツェンの羊毛価格（1872－85年）に基づいて
Langsdorffは言う。「価格は既に相当呪い問，そして1872年以後もなお，
ユ883年……を唯一の例外として，絶えず下落しつつある。」「価格状況の不利
（1）春見，前掲論文，28頁，参照。
（2）　Ackermann，　a．　a．　O．，　S．　109．　Vgl．　B6hmert，　a．　a．　O．，　S．　98；　Heyne，　a．
　a．　O．，　S．　49；　B6hme，　a．　a．　O．，　S．’99，　144；　Sch6ne，　a．　a．　O・．　S・　341．　35，1；
　Merke1，　a．　a．　O．，　S．22．しかしBδhme（a．　a．　O．，　S．　l14）は，　Lohmenにっ
　いて「最高価格は1820－30年に達せられた，その時，シュタイン当り38－40ターラー
　が支払われた」と言う。また，Gebauer（a．　a．　O・，　Bd．1．　S．121f．）は，50年代
　に初めて羊毛の供給過剰が生じて，羊毛価格が下落し，そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表　　G　のため羊数が以後減少した，と主張している。
（3）50kg当りマルク。　Sieber，　a．　a．0．，　S．14．1846－53年
　のドレスデンとバウツェンでの羊毛価格はEngel，　a．　a．
　O．，Bd．1。　S．541，543，を見よ。19世紀後半のドイツ羊
　毛価格に関する最近の統計（Hoffma皿n，　a．　a．0．．　S．
　558f．）から10年毎の平均をとれば，表G（生産者価格。ドッ
　ペル・ツェントナ一当リマルク）が得られる。　（Goltz，
　a．a．0．，　Bd．2．　S．267〔前掲訳，300頁〕；Sombart，
　a．a．0．，　S，586，588；藤瀬，前掲書，307頁，参照。）
年　　次　価格
1860－69
1860－69
1870－79
1880－89
1890－99
t184
413幽
376
336
262
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な変化は価格下落一般についてのみでなく，中級mittelfein羊毛及び粗質
gering羊毛に対する上質fein羊毛の価格関係についても生じてきた。
最大の価格差は1872年にバウツェンでIOO　hg当りなお22．5マルクあった，従
って，最言質羊毛は最上質羊毛の80％に価したが，その価格差は1881年には．
10マルクしかなく，83年には僅か7マルクしかなかった，従って，畦引質羊’
毛は最上質羊毛の87．9ないし92．3％に価した。」即ち，「羊毛価格の変化は同．
時に，上質羊毛と雪質羊毛との問に従来あった大きな価格差が，極めて顕著’
　　　　　　　　　　　　　　　（4）に縮小するという方向で生じた」のであった。そして，この羊毛価格暴落の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）原因は，国内工業の原料需要を上回る「羊毛の過剰生産」，羊毛工業におけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）る機械の導入に基づく，ヨリ粗質な羊毛への需要の変化，とりわけ，　「遙か
に低い生産費」をテコとした「競争者」，就中オーストラリア，の市場支
　　　　　　　　　　　　（7）配，殊にイギリス市場征服にある，と言われている。
　確かに羊毛価格の低下，特に上質羊毛価格の暴落はザクセン牧羊業の衰＝
（4）　Langsdorff，　a．　a．　O．，　S．　255f．，　665．　Vgl．　Reuning，　Bericht．　S．　210；　Heyne，
　　a．　a．　O．，　S．　lsf．，　20，sO－52；　B6hme，　a．　a．　OL，　S．　gg；　Gebauer，　a．　a．　O．，，
　Bd．1，　S．303；B6kelmann，　a．　a．　O．，　S．21；Sch6ne，　a．　a．0リ　S．351．
（5）B6kelmann，　a，　a．0リS．　21．　Heyne（a．　a．0．，　S．15）も，　「土地所有者が到
　る所で牧羊に身を入れた」ため，「20年代末，特に30年代には需要より大きい供給が
　　〔羊毛〕市場に生じた」と言う。
（6）　Wieck，　a　a．　O．，　S．　211；　Engel，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．236；Reuning，　Bericht．
　S．210；Heyne，　a．　a．　O．　S．15f．；B6hme，　a．　a．　O．，工03；Gebauer，　a。　a．　O．。
　Bd．1．　S．296；Goltz，　a．　a．　O．，　Bd．2．　S．334〔前掲訳，375頁〕；Senkel，　a．　a．
　O．，　S．34；　B6kelmann，　a．　a．　O．，　S．21．
（7）　Wieck，　a　a．　O．，　S．　418；　Engel，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　332；　Reuning．
　Bericht．　S．　209；　Heyne，　a．　a．　O．，　S．　16，　4！－45；　B6hme，　a．　a．　O．，　S．　103；
　Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．1．　S．296；Goltz，　a．　a．　O．，　Bd．2．　S．333f．（前掲
　訳，374－75頁〕；B6kelmann，　a．　a．0．，　S．21，24；Ackermann，　a．　a．　O．，　S．
　109；　R611ig，　a．　a．　O．，　S．　33；　Merkel，　a．　a．　O．，　S．　22f．；　Jacobeit，　a．　a．．
　OリS．43fリ54f．；Gross，　a．　a．　O．も．156．　Heylle（a．　a．　O．，　S5．45－49）は，t
　これが1864年の米国の羊毛輸入関税大幅引上げに一因をもつ，と指摘する。これによ
　りヨーロッパと海外の羊毛は「ヨーロッパ市場を埋め尽く」し，かくて生じた価格下
　落のため，「ドイツはその羊毛生産の収益性を根底から動揺させられ，大抵の機業者
　は牧羊を全く中止し，他の者は縮小した。」
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退，殊にメリノの激減（前出表29）に強力に作用したであろう。しかし，し
　　　　　　　（8）ばしばなされるように，後者の根拠を前者のみに求めることができるであろ
　　　　　　　　　　　　　　（　9．　）うか。否。そこで，若干の論者は今一しつの要因を提出する。回数減少の原因
が「大部分は，羊毛価格の下落に」ある，と主張するLangsdorffも，その
「原因の一部は，羊の放牧に殆ど余地を残さないところの農耕の集約化に」
　　（ln）
あることを承認する。この点についてザクセン統計周の農業統計専門家
Sieberは19世紀末に，1850年以降の羊毛価格の変動（前出表35）を検討し
て，次のように議論を進める。「1861年までは50kg当り上質羊毛の価格は3
回のみ240マルク以下に，中級羊毛は4回のみ200マルク以下に，粗質羊毛
は5回のみユ66マルク以下に，下落した。これに対して，ユ86ユ年以後はそれ
は総じて2回，1867年と68年に，この高さに達したにすぎない。」「それ故
に，羊毛価格は60年代初あるいは央までは牧羊業を，なおかなりに有利なも
のたらしめた，64年からの牧羊業の著しい衰退は主として羊毛価格の下落
に，だが，61年以前の羊の減少は主として放牧地面積Weideflacheの縮小
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）に，帰せられるべきである，と想定されよう」と。
（8）　Reuning，　Bericht．　S．　210f．；　B6hmert，　a．　a．　O．，　S．　98；　BC｝hme，　a．　a．　O．，
　．S．99，103，’！44；B6kelmann，　a．　a．0リS．21；Ackermann，　a．　a．0．，　S．　iO9；
　Arndt，　a．　a．　O．，　S．　104；　Gross，　a．　a．　O．，　S．　156．
（9）彼らと全く異なって時人J．G．　Elsnerは，「19世紀初以降，領地借地制度が次
　第に蔓延したことが，ザクセン牧羊業の発展を非常に害した」と1858年に記している
　旨，Senke1は註記している。なお，　Senkelは，「ロシアとバルカン諸国を除く（ド
　イツ〕以外のヨーロッパ大陸諸国でも認められるところの，この〔羊数）減少の田原
　因に〔本格的に〕立入る」ことを，意識的に避けている。（A．a．　O．，　S．！2，14．）
　既に註記したように，若干言及する所はあるけれども。
（ユ0）Langsdorff，　a．　a．0りS・564．　VgL　Heyne，　a．　a．0・，　SS．15－17；Gebauer，
　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　296；　Sch6ne，　a　a．　O．，　S．　341；　Krug，　a．　a．　O．，　S．　g3f．；
　R611ig，　a．　a．　O．，　S．　33f．；　Merkel，　a．　a．　O．，　S．　23；　Jacobeit，　a．　a．　O．，　S．
　42f．，54．人口密度の最も高いザクセンでは「畜産，特に，広大な放牧地を要求する牧
　羊は，後退しなければならなかった。」　（Heyne，　a・a．　OりS．58．）
（ll）Sieber，　a．　a．　O．，　S．14．なお，　Biederbickは1840－53年の羊数の「最初の後
　退」を「誠に重大というわけではない，徐々たる低下」と呼び，その主たる原因を，
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表　36
年　　次 耕 地 牧　草　地 放　牧　地
183B－43
　1878
　1883
　1893
785，180（62．5）
812，268（54．3）
831，226（56．フ）
847，352（56，9）
165，238（1工．0）
186，137（12．4）
1フ4，122（ll．フ）
1フ5，727（］一1．8）
30，545（2．0）
15，530（1．0）
14，668（1．O）
10，940（O．7）
　それでは，　「放牧地面積の縮小」とは何か。Sieberは説明しないが，表
一　（12）
36が表現．ｵているところの，1838－43年から78年に至る期間のザクセンにお
ける放牧地Weidenの半減がそれである，と理解されるとすれば，その解釈
は的確ではないであろう。　「人口密度の高い所で人が牧羊を一L般に放棄した
のは，この価格発展〔下落〕の結果であった」と，一方では一面的な理解を
示しつつも，AckermannはSch6nburg所領の歴史的分析から，　Wechsel－
burg　において「牧羊は……管区農民の耕地に対する領主羊群の放牧権
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）Hutungsrechtの償却直前に，その最も顕著な拡がりに達した」と記述せね
ばならなかった。Gebauerの言によって別様に表現すれば，「時代は変わっ
た。農民的土地保有に課される諸負担の償却とともに，放牧権Hutberechti一
gungenが消滅した，牧羊の非常な拡延はそれにも基づいていたのであ
　　「共同放牧地の廃止による放牧地面積の減少，耕地整理Separationのため生じた所
　の・個々の農業者による野道Triftの単独で自由な利用，純粋種毛用羊への転換，
　及び経営様式の増大する集約化，に基礎付けられた農民経営における飼養の放棄」に
　求める。「これに対して，1864年以降の第二の後退は1853－5B年の減少と同じく，ま
　ず第一に，羊毛価格の下落に帰せられるべきであり，殆ど専ら農業大経営の羊群に係
　つた」と述べ，羊毛工kgで購入しうる木材及び肉の量は，！831－71年の期闇に絶えず
　低減したと註記している。　（A．a．　O．．　S．165．）
（12）単位ha．耕地は菜園地を含む。カッコ内は総面積に対する比率％。　Langsdorff，　a．
　a・　O．，　S．　41，　43；’Heyne，　a．　a．　O．，　S．　3；　Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．81；
　Sieber，　a．　a．　O．，　S．　4f．；　Sch6ne，　a．　a．　O．，　S．　s6；　Merkel，　a．　a．　O．，　S．　23；
　Arndt，　a．　a．　O．，’S．　39；　Biederbick，　a．　a．　O．．　S．　68；　Gross，　a．　a．　O．，　S．
　146L　Vgl．　Engel，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　28f．；　Reuning，　Bericht．　S．　s；（Reuning），
　Festschrift．　S．　16f．
・（13）　Ackermann，　a．　a．　O．，　S．　100，　109．　VgL　A．　a．　O．，　S．86．
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　（14）
る」と。Engelも既に19世紀央に書いていた。羊の飼養は「馬や牛のように
厩舎飼養というよりは，むしろ放牧に基づいている」故に，羊の「大群は大
所領でのみ，即ち，十分な放牧地を，所有地として，あるいは一定の権限によ
り，占有・利用しうる所領でのみ，飼養されうる。前者は騎士領においてし
ばしば通例であり，後者の点ではそれ〔騎士領〕は最近まで多くの権限をも
ってたので，それの牧羊には，隙細でない利益がそれ〔放牧権〕から生じて
いた。領主的権利のこの部分の，償却への適応は，必然的に騎士領の牧羊に
粁の講臓わきねばならな謂誠1、，＿騎士領（前出表4参照）では，・
1840年に実施された償却に起因する「放牧可能性の制限のために，Purschen一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）steinの騎士領所有者は牧羊を放棄した」のであった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）　しかも，家畜所有者の規模別分布に関する表37は，19世紀後半のザクセン
牧羊業における明白な一事実として，極小規模経営の激増の結果としての経
営総数の増加と，それにもかかわらず大・中規模経営の激減とを指示してい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）る。かかる動向の帰結として羊所有者の平均所有頭数は，表38から知られる
ように，この約40年間に殆近くにまで激減した。Sieberは，「かつて人が数
百頭の羊群に一年を通じて出会うことができた多くの騎士領で，今では肉屋
（14）　Gebauer，　a．　a．　O．，　Bd．　L　S．　296．
（15）Engel，　a．　a．　O．，　Bd．1．　S．329．「償却はここでも影響を及ぼし，放牧権
　Weideservitutenを廃止」した。しかも，「土地所有の細分された国々で，非常に
　大きな役割を果たす共同放牧の制度は，ザクセンでは知られていない……。」
　　（〔Reuning〕，　Festschrift．　S．2！9f．）放牧地は「周知のように引照制度の時代には
　平地でも，ヨリ大きな役割を演じた，平地では本来・降水が少ないために，不適
　当な前提が存在したけれども。」とりわけ，軽質土の平地では「100年前に，繁栄す
　る牧羊業のために，当時通例の放牧の形態で，強度の放牧地利用がなされていた。か
　かる利用は今日では，牧羊業自体と同じく，著しく後退している。」（Amdt，　a．　a．
　O．，　S．53．Vgl．　A．　a．　O．，　S．183．）但し，　Lohmenでは「1833年に行なわれた放牧
　権の著しい制限と，1840年に行なわれたそれの償却とは，〔表6で見た如く，羊数の
　減少に直ちには導かなかった，なぜなら，それが〕飼料栽培の拡大によって償われた
　　〔からである〕。」（BOhme，　a．　a．　O．，　S．81．）
（16）　Jacobeit，　a．　a．　O．，　S．　141．
（17）馬は軍馬を除く。馬IO頭以上は商工業企業。　Sieber，　a．　a．0．，　S．26．
　　　　　　　　　　　　　　　　一40一
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表 37
所有 所　有　者　数
頭数・853年｝・892倒増力陣
馬
　1
　2
　3
　4
5－
IO一
．計
9，573
16，IOO
5，l18
2，896
2，979
　？
36，666
21，254
18，97フ
6，376
4，129
4，714
　372
55，822
十　121．9
十　17．9
十　24，6
十　42．6
｝＋　70，7
十　62．2
牛
　工
　2
　3
　4
5－7
8－10
1工一20
2L－30
31－60
50一
屠殺場
計
23，098
18，515
10，714
7，323
！4，158
10，535
14，941
1，892
　649
　424
　？
！02，249
工3，621
14，602
11，334
8，213
14，625
9，フ44
5，762
2，805
　916
　649
　　40
2，311
　　41．0
　　2ユ．1
十　5．8
十　12．2
十　3．3
　　7．6
十　5．5
十　48．3
十　41．！
十　53．1
9．7
羊
　　三一10
　11－20
　21－5Q
　51－IOO
　ユOl－200
　201－300
　301－500
501－1，000
1，000一
屠殺場
計
1，332
　290
　562
　572
　463
　214
　26S
　236
　26
　？
3，960
3，944
　83
　82
　46
　フ0
　99
　88
　31
　　0
　26
4，468
十　196．1
　　71．4　1’
　　85．4
　　92．0
　　84．9
　　53．フ
　　66．8
　　86．9
　　100，0
十　12．8
豚
　　1
　　2
　3－5
　6－IO
ll－20
21－50
50一
屠殺場
計
13，B90
14，640
10，051
3，133
　779
　292
　　27
　？
41，747
30，820
29，490
U，．332
4，532
1，699
　299
　　69
42，s12　111g，gss
???????????????。???20
P1
P9
Q6
???
? ??
十　182．2
（18）Sieber，　a．　a．0．，　SS．25－27より。そ・
　こに92年の羊は32．5とあるが，誤植であろ
　う。なお，Sieberの92年の数字（前出表37
　・38）と一致しないが，　Biederbickの提出
　する1882－92年における経営規模の変化
　　（表H－Biederbick，　a．　a．0．，　S．188f．）
　も，Sieberの主張と同一の傾向を示すとみ
　なしうるであろう。
表　　H??
????
　経営数
82年［92年
37，472
96，604
2，463
98，557
4±，337
89，47工
　3，752
1工1，145
平均頭麩
82年lg2年
2．3
6．8
69．0
3．1
2．3
7．2
24．9
4．3
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：が，屠殺に必要な，牧草で肥えた羊を，必要に応じて自分の半群から取り寄
せうるように，放牧地Klee一，　StoPPel－und　Wiesenweideを一年の一部のみ
の間，賃借していることが稀でない」とさえ極論している。他種家畜の場合
には同じ時期に，経営総数及び小規模経営数は同一方向に変動してはいない
としても，大・中規模経営は，牛8－IO頭所有者のみを除けば，増加し（表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）37），それにつれて平均所有頭数が例外なく上昇している（表38）から，大・
　　　表　38　　　　中規模経営の激減は正に牧羊業に特徴的な構造的変化
??
????
平均頭数
53年　　92年
　2．5
　6．0
！22．5
　2．9
2．6
7．2
23．5
3．6
である。
　しかし，この事実は勿論，ザクセン牧羊業における
大規模経営の意義が全く失われたことを意味するので
はない。前出表37から，1892年について羊総数の76％
はユOl頭以上の大規模経営に帰属すると推計されるか
ら，大規模経営は，53年目推計85％）より低下したと
はいえ，19世紀末においてもやはりなお圧倒的に支配的な地位を保っていた
と見なければならない。この点をやや異なった側面から追求してみると，18
40年代に関しては，前出表25から，44年に羊総数の62．5％，47年に64．296，50年
　　　　　　　　（20）に65．3％が騎士領に属したと計算される。また，82年置ついては，農業者の
（lg）Sieber，　a，　a．0りS．14fリ24，26f．（省略した山羊も，羊以外の主要家畜の場合
　と同様である。）Merke1（a．　a．0．）の巻末付図4・5も，1850年と1928年における
　フt・一一クトラントの50頭以上牧羊経営の減少を一目瞭然たらしめている。　　・
（20）ここで，騎士領と大土地所有配経営との関連を問題として，まず所有の側面で若干
　の数値を示せば。｛i）19世紀央に課税騎士領は971あり，私有地総面積の工3％を占め，
　その平均面積は240ha（従って，その総面積は22．9万ha）であった。500ha以上のもの
　は41しかなく，約150はIOOhaY）下であった。また，騎士領の租税単位Steuereinheit
　の平均は6，456で，3，000「租税単位」以上の騎士領が750　，最大の騎士領は43，536
　　「単位」，他方，500「単位」以下のものは28あり，最小は27「単位」であった。（「租
　税単位」とは，地租課税の基礎となる数字で，ターラーで査定された所有地純収益の
　％によって表示される。なお，この課税騎士領の他に，君主直営地29と土地所有なき
　騎士領26があった。）但し，〔Reuning〕，　Festschriftによれば騎士領は922あり，私
　有地総面積のエ9．1％を占め，3，00e「単位」以上のものが714で，500「単位」以下のも
　のが20存在した。（ii）1877年には，120「租税単位」以上の所有地総数の1．8％にすぎ
一42一
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畜産経営に関する調査の結果を農地規模別に分類して　　それを更に整理し
　　　　　　（21）たものが表39で司る一，Langsdorffは言う，「羊は50ha及びそれ以上の大
・経営〔総数1，564，そのうち牧羊を営むもの554〕に支配的であり，157，791
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）頭，即ち，羊総数の92．5％がそれに帰属」する，と。
　ない騎士領が，「租税単位」数に関しては全体の20．2％を占めていた。なぜなら，騎
　士領以外の所有地（その大部分は農民地）の「租税単位」平均が僅か455にすぎなか
　　つために対して，騎士領966のそれは6，121に及んだからである。500「単位」以下の
　所有地36，189のうち騎士領は9のみ，逆に，3，000「単位」以上の所有地912のうち
　722が，また5，000「単位」以上で見れば，498中，実に47Qが，騎士領であった。　（他
　に君主直営地が21あった。）次に経営の側面。（iii）1853年に家畜所有者の中に面積50
　ha以上の経営が1，670数えられた。これは家畜所有者総数の1．3％．！．5ha以上の経営
　数の2．4％に当るにすぎないが，その経営面積24．6励αは，1，5haY）上経営層の総面積
　の24．2％を占めた。　（500んα以上の経営は41のみ。）（iv）1882年に50haY）上の経営は
　1，564で，農業経営総数の0．8％，1．6・ha以上の経営数の2．6％を占め，その経営面積
　24．5万haは1，6ha以上経営層の総面積の23．2％に達した。　（500んα以上の経営は僅かに
　7。）この場合，農地の！3．5％（13．9万hα）は借地となっており，50haJll上層は林地
　を除くその経営総面積（20．6万hのの38．1％を借地に頼っていた。　（以上については
　Engel，　a．　a．　O．，　Bd．　1．　S．　l12，　129，　2L3－！5；　Reuning，　Bericht．　S．　23f．，
　26f．；　（Reuning），　Festschrift．　S．　2sf．，　28f．；　Langsdorff，　a．　a．　O．，　SS．　46－49，
　一52一　56，　58－61；　Roland　Zeise，　Die　antifeudale　Bewegung　der　Volksmassen　auf
　dem　Lande　in　der　Revolution　1848－49　in　Sachsen．　Diss．　Potsdam　1965．　SS．
　22－24，30〔その紹介，拙稿「3月革命期およびフランス革命期のザクセンにおける
　農民運動」，r岡山大学経済学会雑誌』3巻1男・，1971年，121－38頁〕；Zeise，　Zur
　sozialen　Struktur　und　zur　Lage　der　Volksmassen　auf　dem　Lande　am　Vorabend
　der　Revolution　von　1848－49　in　Sachsen．　ln：　Jahrbuch　ftir　Wirtschaftsgeschi－
　chte．　1968．　Tl．　1．　S．　243f．，　248．　Vgl．　Arndt，　a．　a．　O．，　S．　17；　Gross，　a．　a．
　0．，S．149f．）以上から，ザクセンで騎士領が大土地所有の基軸をなしていたことは
　知られるけれども，大規模農業経営と騎士領との相関を厳密に規定することはできな
　い。多くの論者にあっては82年の借地統計にもかかわらず，所有と経営の混同が通例
　であり，優れた歴史家Zeiseでさえも53年統計について，　Reuning（Bericht．　S．
　26）に従って騎士領を一般に50勧以上の大経営と想定している。　（Diss．　s．23f．；
　Jahrbuch．　S．244．）しかし，この想定を全く無根拠と斥けることもできないであろ
　う。というのは，82年における50haY）上の経営のうち，借地のない経営はLangsdorff
　（a．a．　O．，　S，56，60）から計算すれば，50－IOOhaのもの559，IOOhaL）［上のもの360，
　合計919となり，これの一大部分が騎士領と推定されるからである。
く21）農地規模の単位はha．　Langsdorff，　a．　a．（）．，S．520より。原表には若干の誤植
　があると考えられるが，訂正不能のためそのまま計算してある。なお，1882－！925年
　のGrossenhain郡Kreisbauernschaftにおける主要家畜の経営規模別分布はVgL
　Biederbick，　a．　a．　O．，　S．　191．
一　43　一一一
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　以上，ユ9世紀40年代以降のザクセン牧羊業においては大規模経営，とりわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）け騎士領の牧羊経営は，支配的地位を占め続けているとはいえ，牧羊業の一
（22）羊と「逆」に山羊はユha以下の「小経営」において圧倒的（総数の52．3％）であ
　る。「馬の飼養はIOha及びそれ以上の規模の経営において初あて一般化するが，牛の
　飼養は面積1・haの農業経営において既に通例となっている。」「豚の飼養は経営規模の
　すべてに最も均等に配分され」ている。（Langsdorff，　a．　a．　O．，　S．518；Gebauer，
　a．a．　O．，　Bd．1．　S．248．）馬・牛・豚についてはS　一50haの経営が支配的地位を占
　めている。ユ9世紀末のドイツ帝国の事情についてはVgl．　Sombart，　a．　a．　O．，　S．
　581．なお，ザクセンの1882年6月の母数（表39）は1883年1月の羊数（前出表23）よ
　り全体で「21，091頭，即ち14．1％だけ大」であった。「しかし，この数字には，6月
　から上月までの7ケ月間に屠殺台に送られた羊，あるいは，飼養あるいは肥育のため
　に他地方に引渡された羊が，完全には現われていない。なぜなら，放牧による肥育に
　定められた羊の一部は，収穫直前にようやく近隣諸邦から運ばれるからであり，ま
　た，冬期調査で得られた数字には，すべての商人及び肉屋の家畜も一緒に含まれるの
　に対して，夏期調査においては，農業に関わる家畜のみが数えられたからである。」
　　（Bδhmert，　a．　a．0リS．98．　VgL　Langsdorff，　a．　a．0リ　S．568f．）ここで最：
　後に言及されている82年調査と83年調査の性格の相違が，両年における羊所有者数を
　も大きく変動させていると考えられる。表37の基礎となった53年及び92年の調査にっ
　いて，他種家畜との組合わせで羊所有者を見てみると，その最大部分（羊所有者総数
　の53年に70％，92年に63％）は馬・牛・羊の3種をもつものであり，その実数は殆ど
　変化していない。牛及び羊の所有者は「次第に消滅してきている。」これに対して，
　　「馬及び羊の所有者と……羊のみの所有者は最も増加した。このグループにはとりわ
　け肉屋……と羊商人が属する。悟入や，楽しみ⑱ために……羊を飼養するすべての人
　々とともに，小前片を十分に利用することが問題であるような家畜所有者（踏切番
　等）も，羊のみの所有者に求められるべきである。」（Sieber，　a．　a．0．，　S，24．）
（23）騎士領の牧羊は単に量的に支配的であるにとどまらない。領邦君主に次いでメリノ
　がまず騎士領所有者によって受入れられていったことは，既に指摘したが，Engelも
　19世紀中葉に騎士領の牧羊の質的優位を強調している。「騎士領では農民地でより
　大規模に牧羊が営まれるのみでなく，優秀種の牧羊も営まれ」る。なぜなら，牡羊の
　母羊に対する比率が，前者では高く（！：35），「合理的牧羊」の水準に達している
　のに対して，後者では低く（1：50以上），　「在来種牧羊においてのみ……許され
　る」数字を示すからである。また，「騎士領では母国のそれ〔生存期間〕は〔邦平均
　より〕著しく大きく，反対に，闊羊及び牡羊のそれはヨリ短い，これは合理的牧羊に
　全く照応する。」（Engel，　a．　a，0りBd．1．　S．329fリ332．　Vgl．　A，　a．0．．　S．
　334．）ザクセン政府経済委員会も，ザクセン牧羊業が繁栄の絶頂にあった1824年に，
　次のように報告していた。　「優秀種羊を飼養し，上質羊毛を豊富に獲得することは，
　大所領でのみ可能である。農民地での牧羊は羊毛の量を償うことは十分にできるが，
　質を償うことはできない。農民も優秀三四より優良種牛を取扱う方を心得ている。」
　　（Wuttke，　a．　a．　O．，　S．　202．　VgL　Gross，　a．　a．　O．，　S．　73．）
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般的衰退の過程でその地位をかなりに低下させてきており，牧羊業に特徴的
なこの構造的変化は，農民地に対する領主放牧権の償却（1832年を起点とす
るザクセンの「市民的土地改革」における封建的諸負担の有償廃棄の一環）
とも関連していた。とこに至って我々は，ザクセン牧羊業の衰退は羊毛価格
の低落のみから理解されうるのではなく，生産的諸事情の変化の側面からも
解明されねばならない，と言うことができる。そして，牧羊業の衰退が顕在
化したかかる問題性は，正にその興隆の過程において生みだされ，累積され
ていったものに他ならないであろう。そうであるとすれば，牧羊業の興隆と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2aj）衰退の歴史的意義は，この過程がザクセン農業の展開の中に位置づけられた
時初めて，確定されうる，ということになるであろう。しかし，ここに摘出
した問題点の立入うた検討は，別稿に委ねることにしたい。
（24）ザクセン牧：惣門の発展と外国市場への傾斜は同時に，牧羊業と国内羊毛工業との関
　連を稀薄ならしめ，後者の原料調達を一問題ならしめた，という事実も忘れられては
　ならない。19世紀初頭の活溌な論争（ここにおける主要論点の紹介は前掲拙稿，「貿
　易政策論争」，参照）から引用してみると。　r昔からザクセンでは，　〔ヨリ高価
　な年〕1回刈り羊毛が〔安価な年〕2回刈り羊毛より遙かに大量に生産されてきた』
　ので，ザクセンの羊毛工業門中の，後者を原料とする部分は，隣接諸国からrその羊
　毛需要の最大部分を輸入』すべきであった。今や彼らの原料はザクセン牧羊業のr改
　良の急速な進行によって』ますます減少した。　（Leonhardi，　Bemerkungen、　S，98．
　Vgl．　Wuttke，　a．　a．　O．，　S．202．）r国内で正に最：も多く要求される』「いわゆる在
　来種羊毛，即ち統毛戸長繊維羊毛』は，rスペイン種による羊毛改良』のたあ10年来
　減少している。　（Anonym，　Darstellung・S・64．）ザクセン牧羊業は『3Q年来，顕
　著に拡大し，また改良された』が，拡大は羊毛の過剰を，改良は粗質羊毛の不足を
　惹起すであろう。（T．J．，　Die　Wollen－und　Baumwollen－Manufacturen　und　den
　Wollhandel　in　Sachsen・　betreffend．　ln：　Reichs一　Anzeiger　1802．　Nr．　lo．　S．　96．）
　Bδkelmann（a．　a．0りS．20）はザクセン「毛織物手工業の衰亡がその結果であ
　つた」と結論しているが，この点について，ζれ以上追及することはできない。
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